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こ
れ
ま
で
・
災
害
補
償
の
本
質
論
に
つ
き
．
殿
損
回
復
な
い
し
填
補
説
と
生
活
保
障
説
に
焦
点
を
し
ぼ
り
．
そ
こ
で
の
照
的
な
い
し
基
本
理
念
・
根
拠
の
担
う
機
能
を
追
求
し
．
そ
の
本
質
論
の
も
つ
意
義
を
さ
ぐ
ゆ
．
若
干
の
検
討
を
く
わ
え
て
き
た
．
い
窟
．
こ
れ
を
約
冨
す
れ
ば
．
つ
ぎ
の
ご
と
く
総
括
で
き
ょ
う
．
ま
ず
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
励
　
　
　
　
　
　
．
労
使
関
係
の
構
造
霞
体
に
内
在
な
い
し
規
定
さ
れ
た
労
働
力
殿
損
の
原
因
た
る
労
災
の
危
険
を
重
視
し
．
な
に
よ
り
も
．
個
別
資
本
の
排
他
的
責
任
と
さ
れ
る
由
縁
を
明
確
化
す
べ
し
と
の
接
近
視
角
に
た
つ
の
に
た
い
し
．
生
活
保
障
説
は
．
む
し
ろ
．
　
「
業
務
上
」
災
害
と
さ
れ
た
こ
と
は
責
任
の
根
拠
に
か
か
わ
る
と
い
う
よ
り
は
．
責
任
の
範
囲
の
間
題
で
あ
る
と
し
．
災
害
の
危
険
よ
り
も
．
そ
の
結
果
た
る
生
活
の
脅
威
を
重
視
し
．
補
償
の
方
法
・
内
容
に
あ
ら
れ
た
生
活
保
障
機
能
の
統
一
的
把
握
を
強
調
す
る
．
そ
う
し
た
相
異
潜
体
．
基
本
的
に
は
、
前
者
が
災
害
補
償
制
度
を
労
働
力
保
全
政
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
、
こ
れ
が
個
別
資
本
の
個
有
責
任
と
さ
れ
る
規
範
的
根
拠
如
何
と
い
う
観
点
を
接
近
視
角
と
す
る
の
に
た
い
し
．
後
者
が
右
政
策
の
成
立
条
件
賛
労
働
運
動
の
高
揚
に
と
も
な
う
生
存
権
思
想
を
接
近
視
角
と
す
る
と
い
う
差
異
に
起
因
す
る
．
ま
さ
に
．
そ
の
ゆ
え
に
前
者
に
お
い
て
は
．
労
災
の
危
険
が
重
視
さ
れ
．
こ
れ
が
労
使
関
係
の
構
造
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
．
補
償
に
た
い
す
る
個
別
資
本
の
個
有
責
任
の
根
拠
が
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
．
「
業
務
上
」
災
害
の
認
定
基
準
趨
体
は
明
確
化
す
る
が
．
反
面
．
そ
の
認
定
態
度
が
、
労
働
力
保
全
政
策
を
個
別
資
本
に
担
わ
し
め
る
合
理
性
の
配
慮
に
制
約
さ
れ
て
厳
格
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
後
者
に
お
い
て
は
．
災
害
の
危
険
は
個
別
資
本
の
責
任
の
根
拠
に
む
す
び
つ
け
て
追
求
さ
れ
ず
、
責
任
の
所
在
が
稀
薄
化
し
、
　
「
業
務
上
」
災
害
の
認
定
基
準
も
、
　
「
支
配
圏
」
と
い
う
枠
組
の
な
か
で
、
支
配
の
強
さ
（
業
務
遂
行
性
の
程
度
）
と
災
害
の
通
常
性
（
業
務
起
因
性
の
強
度
）
と
の
相
関
的
判
断
と
い
う
態
度
に
帰
着
す
る
た
め
、
認
定
技
術
上
、
前
者
に
比
し
て
明
確
性
に
か
け
る
き
ら
い
が
み
ら
れ
た
が
、
反
面
、
そ
の
認
定
範
囲
は
生
存
保
障
の
趣
旨
に
そ
く
し
て
拡
大
さ
れ
る
余
地
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
補
償
の
性
質
に
つ
き
、
後
者
が
損
害
賠
償
と
の
異
質
性
な
い
し
乖
離
を
帰
結
す
る
の
は
生
活
保
障
目
的
、
い
い
か
え
れ
ば
、
・
下
か
ら
の
条
件
に
と
も
な
う
生
存
権
思
想
の
重
視
の
ゆ
え
で
あ
り
、
前
者
、
と
く
に
、
殿
損
回
復
説
が
損
害
の
填
補
な
い
し
賠
償
と
異
質
の
労
働
力
駿
損
の
回
復
に
目
的
を
も
と
め
、
民
事
責
任
と
の
競
合
を
否
定
し
、
も
っ
ぽ
ら
補
償
請
求
権
の
行
使
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
上
か
ら
の
政
策
目
的
を
重
視
し
、
そ
の
成
立
条
件
に
と
も
な
う
生
存
権
思
想
の
軽
視
に
起
因
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
無
過
失
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
補
償
を
う
け
る
以
上
、
救
済
が
実
損
害
の
回
復
以
下
と
な
っ
て
も
、
十
分
で
あ
る
と
の
す
ぐ
れ
て
政
策
的
な
バ
ラ
ン
ス
論
が
伏
在
す
る
と
い
う
べ
く
、
補
償
責
任
の
根
拠
が
「
衡
平
の
観
念
」
に
も
と
め
ら
れ
た
の
も
、
ま
さ
に
、
そ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
論
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
意
味
を
担
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
こ
の
点
鍛
損
填
補
説
は
、
下
か
ら
の
条
件
を
配
慮
し
、
帰
責
事
由
の
客
観
化
も
労
働
者
の
権
利
主
張
に
対
応
す
る
客
観
的
責
任
の
承
認
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
卒
直
に
、
そ
の
填
補
性
な
い
し
賠
償
性
を
受
け
入
れ
て
い
く
が
、
生
存
権
思
想
の
業
務
上
概
念
へ
の
投
映
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
か
か
る
概
念
の
承
認
自
体
が
総
資
本
の
譲
歩
と
し
て
労
働
者
の
権
利
主
張
、
し
た
が
っ
て
生
存
権
な
い
し
労
働
権
の
思
想
を
認
容
す
る
も
の
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
内
容
は
個
別
資
本
の
個
有
責
任
の
明
確
化
と
い
う
視
角
か
ら
厳
格
に
限
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
個
有
寅
任
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
い
わ
ば
、
社
会
法
思
想
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
一
種
の
保
護
義
務
を
媒
介
と
し
て
、
労
働
契
約
に
そ
の
根
拠
を
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
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六
四
も
と
め
て
い
く
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
考
え
方
は
契
約
関
係
を
．
か
つ
て
の
ご
と
く
．
債
権
共
同
体
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
に
み
ち
び
く
危
険
性
を
も
つ
点
で
疑
間
が
存
し
．
そ
う
で
な
い
ま
で
も
権
利
制
限
の
論
拠
に
転
化
し
て
い
く
お
そ
れ
の
存
す
る
点
で
、
回
避
さ
れ
る
べ
き
立
論
と
い
え
よ
う
。
　
も
っ
と
も
・
以
上
の
両
説
の
対
置
は
、
そ
の
接
近
視
角
か
ら
帰
結
さ
れ
る
き
わ
め
て
概
括
的
な
傾
向
的
相
異
に
と
ど
ま
り
・
個
別
的
に
は
・
戦
損
填
補
説
に
た
ち
な
炉
ら
も
．
生
存
権
思
想
を
制
度
の
指
導
理
念
と
し
て
認
容
し
．
業
務
上
概
念
を
ひ
ろ
く
「
資
本
機
能
の
範
潤
内
」
と
解
し
・
か
つ
損
害
環
補
と
の
異
質
性
さ
え
帰
結
す
る
見
解
（
摺
欝
説
．
な
お
．
こ
の
見
解
の
民
事
賠
償
と
の
関
係
に
た
い
す
る
態
度
の
検
討
は
後
憾
一
ω
黛
）
参
照
）
が
存
す
る
反
面
．
生
活
保
障
説
に
た
ち
な
が
ら
も
寅
任
の
処
在
の
明
確
化
を
意
図
し
て
・
業
務
上
概
念
を
災
害
の
危
険
に
む
す
び
つ
け
て
確
定
す
る
と
と
も
に
．
補
償
の
根
拠
を
労
働
契
約
に
も
と
め
る
余
地
を
み
と
め
薦
見
解
　
　
　
　
　
も
み
ら
れ
・
実
際
上
・
両
説
の
差
異
の
解
消
さ
れ
て
い
く
余
地
の
存
す
る
こ
と
は
．
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
．
だ
が
．
両
説
の
接
近
視
角
は
、
極
限
に
お
い
て
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
．
茅
秘
の
併
列
的
な
モ
メ
ン
ト
と
し
て
の
強
調
に
は
理
論
上
無
理
が
存
す
る
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
沼
田
説
が
業
務
上
災
害
を
資
本
機
能
の
範
囲
内
の
災
害
と
し
て
．
い
わ
ゆ
る
支
配
圏
を
枠
づ
け
、
こ
れ
を
契
約
黄
任
と
し
て
と
ら
え
る
態
度
は
資
本
と
労
働
力
の
結
合
を
基
軸
と
し
た
労
働
者
に
た
い
す
る
事
実
上
の
支
配
を
包
摂
し
て
と
ら
え
る
余
地
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
が
（
口
⑳
（
灘
）
註
ご
一
参
照
）
そ
ろ
し
た
帰
結
自
体
、
生
存
権
理
念
に
照
射
さ
れ
た
一
種
の
保
護
義
務
　
　
そ
れ
自
体
．
市
民
法
の
原
理
的
帰
結
を
こ
え
る
存
在
　
　
を
前
提
せ
ざ
る
を
え
ず
．
す
で
に
個
別
資
本
の
責
任
の
論
理
を
こ
え
た
生
存
保
障
の
理
念
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
帰
結
と
い
え
ま
い
か
。
藪
た
補
償
の
賠
償
責
任
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
後
述
す
る
ご
と
く
（
二
ω
（
蕪
）
参
照
）
、
民
事
賠
償
と
の
減
免
関
係
に
つ
き
、
理
論
上
は
、
両
者
の
異
質
性
を
強
調
し
．
こ
れ
を
否
定
す
る
点
で
、
理
論
的
調
整
な
い
し
統
一
性
に
疑
問
を
生
じ
、
窪
田
説
で
は
、
生
活
保
障
を
本
質
と
す
る
補
償
責
任
を
基
礎
づ
け
る
べ
く
労
働
権
が
根
拠
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
責
任
の
所
在
の
明
確
化
を
意
図
し
て
労
働
契
約
に
根
拠
を
み
と
め
る
余
地
を
み
と
め
ら
れ
る
が
、
す
で
に
検
討
し
た
ご
と
く
、
そ
の
論
理
に
飛
躍
の
存
す
る
点
を
別
と
し
て
も
、
両
者
の
減
免
関
係
を
否
定
す
る
た
め
に
補
償
責
任
を
賠
償
責
任
と
の
機
能
的
重
復
を
否
定
す
る
こ
と
を
ふ
く
め
て
、
い
か
に
異
質
な
も
の
と
し
て
基
礎
づ
け
る
か
と
い
う
点
で
、
そ
の
構
成
に
疑
間
が
い
だ
か
れ
よ
う
（
同
説
に
つ
い
て
は
莚
二
参
照
）
。
こ
の
点
は
、
前
説
に
も
妥
当
し
よ
う
。
　
右
の
総
括
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
説
の
本
質
観
は
い
ず
れ
も
反
面
の
欠
陥
を
も
つ
、
そ
こ
で
、
以
下
、
そ
う
し
た
欠
陥
の
克
服
を
意
図
し
、
災
害
補
償
の
権
利
性
を
、
一
層
、
徹
底
さ
せ
て
、
こ
れ
を
従
属
労
働
関
係
に
た
つ
労
働
者
の
生
存
保
障
の
制
度
と
解
す
る
筆
者
の
見
解
を
基
礎
づ
け
、
そ
の
法
構
造
観
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
．
　
①
　
補
償
の
法
制
度
的
構
造
　
　
こ
こ
で
は
、
憲
法
規
範
を
頂
点
と
す
る
災
害
補
償
法
制
の
連
関
の
把
握
と
そ
こ
か
ら
帰
結
さ
れ
る
補
償
の
性
格
の
ほ
か
、
こ
れ
に
関
連
す
る
民
事
賠
償
と
の
減
免
関
係
の
処
理
方
法
と
重
過
失
の
と
ら
え
方
の
問
題
を
ふ
く
め
て
、
法
制
度
的
構
造
と
し
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
　
（
1
）
　
補
償
請
求
権
の
根
拠
・
性
格
　
　
労
基
法
が
労
働
条
件
に
関
す
る
最
低
基
準
の
設
定
に
よ
っ
て
、
従
属
労
働
関
係
に
た
た
ざ
る
を
え
な
い
労
働
者
に
「
人
た
る
に
価
す
る
生
活
」
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
労
基
法
は
労
働
条
件
を
ひ
ろ
く
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
弊
害
の
規
制
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
、
使
用
者
に
一
定
の
義
務
を
課
す
と
い
う
方
法
を
と
る
が
、
災
害
補
償
制
度
も
そ
う
し
た
義
務
の
一
環
と
し
て
労
基
法
上
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
、
憲
法
上
、
　
「
労
働
条
件
基
準
の
制
度
的
保
障
」
　
（
憲
法
二
七
条
二
項
）
自
体
に
す
で
に
内
在
す
る
災
害
補
償
権
を
労
基
法
上
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
口
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六
六
労
災
に
よ
る
労
働
者
お
よ
び
遺
族
の
生
存
の
脅
威
を
防
止
し
．
こ
れ
に
「
人
た
る
に
価
す
る
生
活
」
を
確
保
す
る
た
め
、
労
働
者
に
た
い
す
る
使
用
者
の
労
基
法
上
の
直
接
的
義
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
．
そ
れ
は
労
働
契
約
を
媒
介
に
契
約
規
範
と
し
て
労
使
関
係
に
妥
当
す
る
と
い
う
よ
り
は
．
む
し
ろ
、
端
的
に
法
規
範
と
し
て
．
直
接
労
使
閥
に
妥
当
す
る
と
解
す
べ
く
、
そ
う
し
た
と
ら
え
方
の
ほ
う
が
．
ひ
ろ
く
、
従
属
関
係
に
規
制
さ
れ
た
弊
害
の
除
去
．
防
止
を
意
図
し
．
事
実
状
態
と
し
て
の
適
正
な
労
働
関
係
の
確
立
に
黎
意
す
る
法
の
建
前
（
罰
則
と
行
政
的
救
済
と
の
臭
備
）
に
茅
・
く
す
る
と
い
え
よ
う
．
　
ま
た
．
こ
の
義
務
は
保
護
法
上
の
直
接
的
義
務
と
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
．
公
法
的
側
面
を
も
つ
と
い
え
る
が
、
使
用
者
の
国
家
に
た
い
す
る
公
法
上
の
義
務
と
い
う
よ
り
は
．
使
用
巻
の
労
働
嚢
に
た
い
す
る
補
償
の
直
接
的
義
務
が
国
家
　
　
　
　
の
行
政
的
監
督
と
罰
瑚
に
よ
ウ
て
担
保
さ
れ
る
と
い
う
．
い
わ
ば
三
面
的
構
造
に
対
応
し
て
．
私
法
的
側
面
と
と
も
に
公
法
的
側
面
を
も
つ
関
係
に
あ
る
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
拙
稿
・
年
次
有
給
休
暇
講
求
権
の
再
検
討
8
労
法
旬
六
四
八
号
壬
丁
三
貝
参
照
）
　
そ
の
意
味
で
は
．
災
害
補
償
請
求
権
は
私
法
お
よ
び
公
法
と
区
別
さ
れ
た
社
会
法
上
の
独
欝
の
請
求
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
、
こ
の
関
係
は
、
労
災
保
険
法
上
．
政
府
管
掌
保
険
と
し
て
直
接
国
家
機
関
が
給
付
を
お
こ
な
う
と
い
う
形
式
を
と
る
場
合
で
も
、
す
で
に
検
討
し
た
ご
と
く
（
一
②
第
一
類
型
の
検
討
参
照
）
補
償
給
付
の
費
用
が
、
原
則
と
し
て
、
使
用
者
の
負
担
と
す
る
建
前
が
保
持
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
．
基
本
的
に
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
．
　
な
お
．
災
害
補
償
権
が
労
働
条
件
基
準
の
制
度
的
保
障
に
内
在
す
る
と
み
る
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
労
働
者
の
災
害
補
償
請
求
権
を
帰
結
す
る
こ
と
ま
で
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
．
い
わ
ば
．
一
般
的
な
「
労
働
基
準
権
」
と
で
も
称
す
べ
き
抽
象
的
な
権
利
の
保
障
に
と
ど
ま
る
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
．
だ
が
．
制
度
的
保
障
自
体
、
す
で
に
、
生
存
権
保
障
の
理
念
を
う
ち
に
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
．
そ
の
具
体
化
が
．
当
該
資
本
制
社
会
の
経
済
的
．
社
会
的
な
発
展
と
内
包
す
る
矛
盾
に
根
源
的
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
直
接
的
に
は
、
具
体
的
な
政
策
意
思
を
媒
介
と
し
て
、
う
ち
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
相
対
的
差
異
の
生
ず
る
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
に
し
て
も
、
今
日
、
国
際
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
水
準
を
い
ち
じ
る
し
く
下
廻
る
立
法
は
右
理
念
に
反
す
る
も
の
と
し
て
無
効
と
解
す
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
具
体
化
さ
れ
た
災
害
補
償
制
度
の
解
釈
運
用
は
こ
の
理
念
を
基
底
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
補
償
の
根
拠
と
性
格
を
と
ら
え
る
筆
者
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
諸
特
質
、
と
り
わ
け
、
定
率
補
償
（
労
基
法
七
六
－
七
条
、
七
九
－
八
O
条
、
労
災
保
険
法
一
四
ー
六
条
、
一
六
条
の
三
、
一
七
－
八
条
）
、
行
政
的
履
行
の
確
保
（
労
基
法
八
五
i
六
条
、
労
災
保
険
法
三
五
ー
八
条
）
、
譲
渡
・
差
押
の
禁
止
（
労
基
法
八
三
条
二
項
、
労
災
保
険
法
二
一
条
二
項
）
は
賃
金
を
唯
一
の
手
段
と
す
る
労
働
者
お
よ
び
遺
族
の
生
存
保
障
を
志
向
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、
ま
た
、
業
務
上
災
害
も
、
右
指
導
理
念
に
そ
く
し
て
、
一
層
、
そ
の
権
利
性
を
徹
底
さ
せ
、
無
過
失
責
任
の
帰
責
構
造
を
こ
え
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
、
後
述
（
二
②
（
1
）
）
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
　
（
H
）
　
民
事
賠
償
と
の
減
免
関
係
の
構
造
　
　
さ
て
、
民
法
上
の
損
害
賠
償
責
任
と
災
害
補
償
責
任
と
の
減
免
関
係
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
上
、
た
ん
に
補
償
を
さ
き
に
「
行
っ
た
場
合
」
に
、
　
「
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
価
格
の
限
度
」
で
損
害
賠
償
責
任
を
ま
ぬ
が
れ
る
旨
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
り
、
右
と
逆
の
場
合
や
第
三
者
が
加
害
者
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
定
め
る
と
こ
ろ
が
な
い
（
同
法
八
四
条
二
項
、
た
だ
し
労
災
保
険
法
二
〇
条
参
照
）
。
そ
の
た
め
、
解
釈
上
、
両
者
の
関
係
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
き
、
補
償
の
本
質
な
い
し
性
質
論
も
か
ら
ん
で
、
見
解
が
わ
か
れ
て
い
る
こ
と
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
右
の
点
に
つ
き
、
筆
者
は
、
結
論
と
し
て
は
、
両
者
の
相
互
減
免
関
係
を
肯
定
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
災
害
補
償
請
求
権
は
い
わ
ば
労
働
基
準
権
と
で
も
称
す
べ
き
一
般
的
権
利
の
制
度
的
保
障
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
っ
　
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
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六
八
て
．
私
法
お
よ
び
公
法
上
の
権
利
と
異
な
る
社
会
法
上
の
請
求
権
と
し
て
規
定
さ
れ
る
結
果
．
両
者
の
異
質
性
も
肯
定
さ
れ
る
．
」
と
と
な
る
．
し
か
し
．
そ
の
こ
と
は
両
者
の
減
免
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
を
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
．
と
い
っ
て
も
．
そ
れ
は
補
償
請
求
権
に
二
次
的
副
次
的
に
損
害
填
補
の
機
能
を
み
と
め
る
（
安
屋
、
労
働
災
害
補
償
の
法
理
・
労
働
法
一
三
号
．
一
八
頁
）
か
ら
で
も
．
補
償
と
賠
償
と
を
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
み
る
（
有
泉
・
労
基
法
四
五
三
ー
圏
頁
）
か
ら
で
も
な
い
、
い
わ
ん
や
．
補
償
責
任
を
無
過
失
性
を
媒
介
と
し
て
損
害
暗
償
責
任
の
延
畏
線
上
で
と
ら
え
る
立
場
（
末
広
・
時
報
二
〇
巻
六
驚
蒸
丁
四
頁
．
慶
谷
・
判
偶
ダ
イ
ム
ス
八
二
号
三
畏
．
吾
棄
編
．
註
解
・
七
八
一
頁
）
に
た
つ
か
ら
で
も
な
い
．
　
一
見
．
奇
異
に
も
み
え
よ
う
が
．
む
し
ろ
．
賠
償
責
任
に
生
存
保
障
の
機
能
を
み
と
め
る
か
ら
で
あ
る
．
副
次
的
に
も
せ
よ
．
損
害
環
補
の
機
能
を
み
と
め
る
こ
菰
は
．
生
存
権
を
基
本
理
念
と
す
る
そ
の
接
近
視
角
と
理
論
上
よ
く
調
和
す
る
か
疑
閥
が
存
す
る
し
．
補
償
と
賠
償
を
表
裏
の
関
係
と
み
る
こ
と
は
．
そ
れ
が
不
法
行
為
の
発
展
動
向
に
そ
く
し
て
．
両
者
の
調
整
を
意
図
し
た
も
の
と
し
て
．
注
爆
す
べ
ぎ
見
解
と
い
え
よ
う
が
．
そ
う
し
た
構
成
が
労
働
法
上
の
独
自
の
制
度
と
し
て
災
害
補
償
を
と
ら
え
て
い
く
視
角
を
稀
薄
化
す
る
こ
と
も
否
め
ま
い
、
ま
た
．
不
法
行
為
責
任
の
延
長
線
上
で
解
決
を
こ
こ
ろ
み
る
見
解
は
．
そ
の
本
質
観
朧
体
．
す
で
に
問
題
で
あ
り
．
と
り
わ
け
．
被
災
者
死
亡
の
さ
い
遺
族
補
償
講
求
権
老
と
損
害
賠
償
講
求
権
者
と
が
一
致
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
減
免
関
係
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
ず
（
慶
谷
．
判
例
タ
ィ
ム
ス
ニ
盤
篇
ー
四
頁
．
吾
妻
編
・
註
解
七
八
五
頁
）
そ
れ
が
当
該
の
本
質
観
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
だ
け
に
．
保
護
法
上
の
制
度
た
る
こ
と
を
見
失
う
も
の
と
い
え
よ
う
、
　
さ
て
、
筆
者
が
請
求
権
競
合
説
と
法
条
競
舎
説
と
の
対
立
に
つ
き
、
契
約
関
係
に
特
有
の
危
険
と
い
っ
て
も
．
債
権
関
係
が
一
定
の
給
付
を
尉
的
と
す
る
結
合
関
係
で
あ
る
た
め
、
危
険
が
給
付
の
達
成
を
核
と
し
て
定
型
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
以
上
の
．
し
た
が
っ
て
．
債
務
不
履
行
．
、
受
領
遅
滞
．
危
険
負
担
な
ど
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
危
険
以
上
の
特
馴
の
危
険
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
市
民
法
理
上
、
困
難
な
こ
と
、
ま
た
右
特
別
危
険
に
た
い
す
る
責
任
を
一
種
の
保
護
義
務
を
媒
介
と
し
て
帰
結
す
る
こ
と
が
、
保
護
法
の
権
利
大
系
の
座
標
に
、
最
小
限
、
権
利
制
限
の
論
拠
を
導
入
す
る
危
険
性
を
も
た
ら
す
点
で
疑
問
を
い
だ
ぎ
、
む
し
ろ
、
右
以
上
の
特
有
危
険
は
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
し
た
こ
と
、
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
（
e
ω
註
四
参
照
）
。
も
っ
と
も
、
こ
の
帰
結
に
は
、
い
ま
な
お
疑
間
が
の
こ
ら
な
い
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
災
害
補
償
請
求
権
の
補
償
額
が
、
通
常
、
損
害
賠
償
額
を
下
廻
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
差
額
を
講
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
故
意
・
過
失
の
立
証
が
困
難
な
た
め
阻
害
さ
れ
、
挙
証
責
任
が
使
用
者
に
あ
る
契
約
責
任
と
し
て
の
構
成
の
方
が
よ
り
、
労
働
者
保
護
に
そ
く
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
致
損
填
補
説
が
、
契
約
責
任
と
し
て
ー
民
法
上
の
関
係
を
ふ
く
め
て
　
　
構
成
す
る
の
は
そ
う
し
た
実
践
的
意
図
を
一
因
と
す
る
と
み
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
故
意
・
過
失
自
体
、
今
日
で
は
、
権
利
侵
害
違
法
事
実
と
相
関
的
に
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
し
、
契
約
関
係
特
有
の
危
険
に
対
応
す
る
注
意
義
務
は
、
と
く
に
、
契
約
当
事
者
と
し
て
の
義
務
と
し
て
構
成
し
な
く
て
も
、
危
険
を
内
包
す
る
企
業
主
体
と
し
て
の
地
位
に
と
も
な
う
義
務
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
右
義
務
違
反
を
過
失
と
と
ら
え
る
か
ぎ
り
、
挙
証
責
任
の
配
分
の
差
異
は
、
事
実
上
、
解
消
さ
れ
よ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
不
法
行
為
は
私
的
自
治
の
支
配
の
も
と
で
、
自
ら
の
経
済
活
動
錘
契
約
の
自
由
を
と
お
し
て
取
得
す
る
財
貨
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
べ
き
本
人
お
よ
び
そ
の
家
族
の
生
存
の
侵
害
と
い
う
意
味
を
も
つ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
生
命
、
身
体
、
財
産
の
侵
害
（
そ
れ
は
、
い
わ
ば
市
民
法
的
生
存
権
の
侵
害
で
あ
る
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
具
体
的
な
生
存
権
の
侵
害
と
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
商
品
交
換
社
会
の
即
自
的
反
映
た
る
市
民
法
理
論
が
経
済
的
強
者
・
弱
者
の
関
係
を
抽
象
的
に
自
由
平
等
な
人
格
老
像
に
還
元
し
て
と
ら
え
、
か
か
る
関
係
を
そ
れ
と
し
て
自
覚
的
に
構
成
し
え
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
制
生
産
の
進
展
と
そ
の
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
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七
〇
矛
盾
の
拡
大
再
生
産
に
と
も
な
っ
て
市
民
法
の
一
面
性
が
あ
ら
わ
と
な
り
．
そ
の
修
正
の
う
え
に
経
済
的
弱
者
の
生
存
の
権
利
が
法
制
化
さ
れ
．
生
命
．
身
体
の
侵
害
が
そ
の
生
存
権
の
侵
害
と
し
て
保
護
を
う
け
る
段
階
に
至
れ
ば
．
そ
れ
が
い
か
に
損
害
賠
償
と
異
質
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
に
せ
よ
．
賠
償
が
現
実
に
果
さ
れ
る
か
ぎ
り
．
生
存
保
障
の
機
能
を
も
つ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
だ
と
す
れ
ば
．
賠
償
請
求
権
と
補
償
請
求
権
と
は
両
者
の
機
能
が
労
働
者
お
よ
び
遺
族
の
生
存
保
障
と
い
う
機
能
に
お
い
て
．
一
致
す
る
か
ぎ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
で
．
相
互
の
減
免
関
係
を
肯
定
す
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
．
両
者
の
関
係
を
右
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
．
そ
の
い
ず
れ
を
さ
ぎ
に
お
こ
な
っ
た
か
で
．
結
論
は
左
右
さ
れ
な
い
　
　
　
　
　
反
対
・
松
岡
・
労
基
法
下
九
六
九
ー
七
〇
頁
）
．
こ
れ
に
た
い
し
．
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
．
両
者
の
異
質
性
が
上
か
ら
の
政
策
韓
的
に
力
点
を
お
い
て
帰
結
さ
れ
．
そ
こ
か
ら
独
欝
の
減
免
関
係
否
定
の
論
理
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
．
前
述
（
一
ω
毅
損
駿
復
説
の
検
討
参
照
）
し
た
と
お
箏
で
あ
る
が
．
そ
の
さ
い
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
．
立
論
の
基
礎
懲
体
に
問
題
が
あ
り
．
支
持
で
き
な
い
。
ま
た
、
右
と
逆
に
．
下
か
ら
の
条
件
に
と
も
な
う
生
存
権
思
想
を
補
償
の
翼
的
な
い
し
基
本
理
念
と
し
て
両
者
の
異
質
性
を
帰
結
し
．
理
論
上
．
次
元
の
異
な
る
独
慮
の
権
利
で
あ
り
、
と
も
に
充
足
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
前
提
の
も
と
に
．
法
八
四
条
二
項
の
趣
旨
を
補
償
責
任
者
た
る
使
用
者
が
同
時
に
加
害
者
で
あ
る
場
合
に
．
補
償
責
任
と
賠
償
責
任
と
を
重
復
し
て
課
す
こ
と
が
使
用
者
に
「
酷
に
す
ぎ
る
」
た
め
．
と
く
に
減
免
関
係
を
み
と
め
た
も
の
と
す
る
見
解
（
西
村
他
・
労
基
法
論
〈
窪
羅
〉
三
六
六
頁
ほ
ぼ
同
旨
・
沼
田
・
労
働
法
論
上
・
四
四
六
i
七
頁
く
も
っ
と
も
．
窪
繊
説
で
は
．
そ
こ
か
ら
第
三
藷
が
加
害
藷
で
あ
る
場
合
も
、
減
免
関
係
を
否
定
さ
れ
る
が
．
沼
曝
説
で
は
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
な
い
．
後
述
註
三
参
照
V
）
や
右
規
定
の
趣
旨
を
賠
償
責
任
は
損
害
が
な
け
れ
ば
存
在
せ
ず
．
「
補
償
を
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
損
害
が
な
く
な
る
」
こ
と
に
も
と
め
、
逆
の
場
合
に
は
、
明
文
の
規
定
が
な
い
こ
と
、
補
償
が
生
存
保
障
の
見
地
か
ら
の
最
低
限
の
定
め
で
強
行
法
規
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
減
免
関
係
を
否
定
す
る
見
解
（
松
岡
・
労
基
法
下
九
六
ー
七
七
〇
頁
く
た
だ
し
、
賠
償
と
み
な
す
余
地
を
み
と
め
る
の
で
、
実
際
上
異
な
ら
な
い
V
）
も
、
損
害
賠
償
に
生
存
保
障
の
機
能
を
み
と
め
る
見
地
か
ら
は
と
り
え
な
い
。
け
だ
し
、
沼
田
説
で
は
、
補
償
の
賠
償
責
任
性
を
肯
定
す
る
だ
け
に
、
両
者
の
異
質
性
の
強
調
か
ら
、
理
論
上
、
相
互
の
減
免
関
係
を
否
定
す
る
と
い
う
帰
結
ー
機
能
的
重
復
性
の
排
除
を
ふ
く
め
て
ー
が
い
か
に
論
理
的
整
合
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
疑
問
で
あ
り
、
ま
た
、
松
岡
説
が
補
償
を
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
損
害
が
な
く
な
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
、
補
償
に
損
害
填
補
の
機
能
を
み
と
め
、
そ
こ
か
ら
減
免
関
係
の
肯
定
を
帰
結
す
る
こ
と
に
帰
し
、
逆
の
場
合
に
、
む
し
ろ
減
免
関
係
を
肯
定
す
る
の
が
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
的
帰
結
と
い
え
ま
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
点
、
補
償
が
さ
き
に
な
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
賠
償
責
任
は
、
そ
れ
が
現
実
に
履
行
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
生
活
保
障
の
機
能
を
も
つ
こ
と
に
着
目
し
て
、
か
か
る
機
能
に
お
い
て
両
者
が
一
致
す
る
か
ぎ
り
、
相
互
減
免
関
係
を
肯
定
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
八
四
条
二
項
の
規
定
も
、
通
常
、
補
償
が
賠
償
よ
り
も
さ
き
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
期
待
し
て
、
注
意
的
に
定
め
た
こ
と
以
上
の
意
味
は
な
い
と
解
す
る
。
こ
の
こ
と
は
た
ん
な
る
理
論
的
関
心
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
減
免
関
係
を
み
と
め
る
範
囲
の
決
定
に
つ
い
て
も
重
要
な
か
か
わ
り
を
も
つ
。
　
さ
て
、
減
免
関
係
を
み
と
め
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
主
体
的
人
的
擁
範
囲
と
客
体
的
対
象
的
擁
範
囲
と
が
問
．
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
法
文
上
、
　
「
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
」
で
減
免
す
る
旨
を
明
記
し
（
労
基
法
八
四
条
二
項
）
、
そ
こ
で
の
同
一
の
価
額
が
、
た
ん
に
、
災
害
の
原
因
が
同
一
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
補
償
と
賠
償
と
の
対
象
が
同
一
性
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
が
、
異
論
な
く
承
認
さ
れ
て
い
る
（
通
説
・
同
旨
・
大
阪
高
判
・
昭
二
九
・
九
・
二
九
・
大
阪
小
型
自
動
車
事
件
・
高
民
集
七
。
一
〇
。
七
八
O
、
高
松
高
裁
丸
亀
支
判
・
昭
曇
丁
一
二
・
二
六
・
吉
田
石
油
事
件
・
下
級
民
集
九
二
二
・
工
六
八
二
）
た
め
、
対
象
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
補
償
の
本
質
を
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
損
害
の
填
補
に
も
と
め
る
に
せ
よ
、
生
活
保
障
に
も
と
め
る
に
せ
よ
．
減
免
関
係
を
肯
定
す
る
か
ぎ
り
労
働
力
殿
損
に
よ
る
積
極
消
極
の
損
害
の
墳
補
に
か
ぎ
ら
れ
．
精
神
的
損
害
た
る
慰
籍
料
や
そ
の
他
の
物
的
損
害
に
影
響
が
お
よ
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
ぽ
異
論
が
な
い
　
（
慶
谷
、
判
例
タ
ィ
ム
ス
・
八
二
号
三
頁
ハ
も
っ
と
も
．
同
・
労
働
法
講
座
⑤
一
三
六
九
頁
は
疑
間
と
さ
れ
る
〉
吾
妻
編
・
註
解
七
八
五
頁
．
有
泉
・
労
基
法
四
五
四
頁
、
西
村
他
・
労
基
法
論
み
窪
繊
V
三
六
六
ー
七
頁
．
花
見
・
災
害
補
償
と
民
事
責
任
・
労
働
法
大
系
⑤
一
九
六
頁
．
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
塊
　
東
京
高
判
曝
昭
三
一
鵬
三
土
一
三
嚇
購
通
事
件
幅
高
民
集
九
土
丁
九
三
舗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
勝
ご
丁
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
土
一
〇
一
七
）
だ
が
．
人
的
範
囲
に
つ
い
て
ぱ
．
と
く
に
．
遺
族
補
償
の
場
合
．
補
償
請
求
権
者
と
賠
償
請
求
権
の
相
続
人
と
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る
た
め
困
難
な
間
題
を
生
ず
る
。
こ
れ
に
つ
き
．
補
償
と
賠
償
と
の
性
質
の
同
一
性
を
前
提
と
し
て
．
法
文
に
則
す
る
蔦
と
、
減
免
を
み
撫
め
な
け
れ
ば
．
実
損
害
以
上
の
負
担
を
使
用
巻
に
課
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
（
慶
谷
・
判
例
タ
イ
ム
ス
・
八
二
愛
二
ー
四
頁
）
、
賠
償
が
．
通
常
．
補
償
を
上
廻
る
こ
と
を
考
え
て
両
者
の
併
存
と
調
整
を
は
か
っ
た
規
定
で
あ
る
こ
と
（
吾
妻
編
・
註
解
七
八
五
頁
）
を
理
由
に
．
減
免
を
肯
定
す
る
見
解
も
あ
る
が
．
立
論
の
前
提
た
る
本
質
観
自
体
の
当
否
を
別
と
し
て
も
．
保
護
法
上
．
最
低
基
準
と
し
て
定
立
さ
れ
た
補
償
請
求
権
の
現
実
の
享
受
を
否
定
す
る
解
決
の
不
合
理
性
は
否
定
で
き
な
い
．
こ
の
点
．
私
見
に
よ
れ
ば
．
賠
償
が
生
活
保
障
の
機
能
を
果
す
か
ぎ
り
で
．
相
互
の
減
免
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
の
だ
か
ら
．
両
講
求
権
の
主
体
の
一
致
、
つ
ま
り
．
補
償
と
賠
償
の
人
的
範
囲
が
相
蔽
う
関
係
に
た
ち
．
か
つ
労
働
力
殿
損
に
よ
る
生
存
の
脅
威
の
防
止
と
い
う
機
能
の
重
復
す
る
限
度
に
お
い
て
．
減
免
関
係
を
み
と
め
る
べ
き
こ
と
と
な
る
（
ほ
ぼ
同
旨
、
荒
木
・
法
文
論
叢
一
四
号
六
八
頁
以
下
．
結
果
同
旨
、
西
村
他
・
労
基
法
論
く
窪
田
▽
三
六
｛
八
頁
．
花
見
・
前
掲
論
文
一
九
六
頁
、
東
京
地
判
・
昭
三
二
・
一
ニ
ユ
芒
丁
昭
光
化
学
工
業
事
件
・
下
級
民
集
八
・
一
二
⑪
二
三
五
九
）
。
　
以
上
の
帰
結
は
第
三
者
が
不
法
行
為
責
任
を
お
う
場
合
に
お
い
て
も
異
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
が
補
償
を
し
た
価
額
の
限
度
で
労
働
者
の
第
三
者
に
た
い
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
代
位
取
得
し
（
昆
四
一
三
条
の
類
推
適
用
）
第
三
者
が
労
働
者
に
損
害
賠
償
を
支
払
っ
た
と
き
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
で
補
償
義
務
を
免
が
れ
る
と
解
す
る
（
結
果
同
旨
・
慶
谷
・
労
働
法
講
座
⑤
二
二
七
〇
頁
、
吾
妻
編
．
註
解
七
八
八
頁
、
有
泉
・
労
基
法
四
五
四
頁
、
安
屋
・
前
掲
論
文
一
九
頁
、
花
見
・
前
掲
論
文
一
九
七
頁
、
最
判
・
昭
三
六
。
一
．
二
四
。
南
海
電
鉄
事
件
。
民
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
ハ
五
二
・
三
五
、
大
阪
高
判
・
昭
三
〇
・
二
二
二
向
上
事
件
民
集
一
五
二
・
六
〇
）
た
だ
、
第
三
者
が
同
僚
労
働
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
右
の
論
理
的
帰
結
は
、
必
ず
し
も
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
。
け
だ
し
、
災
害
補
償
制
度
は
災
害
の
原
因
が
根
源
的
に
は
従
属
労
働
の
構
造
自
体
に
規
定
さ
れ
、
一
見
、
労
働
者
の
過
失
が
作
用
因
と
み
え
る
場
合
で
さ
え
、
当
該
労
働
者
に
問
責
し
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
法
も
補
償
を
無
過
失
責
任
と
し
て
義
務
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
学
説
も
わ
か
れ
て
い
る
が
、
右
の
よ
う
な
補
償
責
任
の
構
造
か
ら
み
て
、
使
胴
者
の
義
務
と
さ
れ
る
補
償
の
限
度
（
し
た
が
っ
て
、
重
過
失
の
場
A
降
に
は
、
療
養
補
償
に
、
遺
族
補
償
、
葬
祭
料
〈
法
七
八
条
〉
の
限
度
）
で
求
償
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
（
同
旨
・
有
泉
．
労
基
法
四
五
四
頁
）
。
　
問
題
は
、
第
三
者
が
加
害
者
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
と
被
災
者
の
間
で
示
談
が
な
さ
れ
た
場
合
を
い
か
に
解
す
る
か
で
あ
る
。
学
説
は
、
概
し
て
、
不
法
行
為
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
放
棄
す
る
か
否
か
は
私
法
自
治
の
範
囲
内
に
あ
る
と
し
て
肯
定
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
た
だ
、
補
償
と
賠
償
と
の
同
一
性
な
い
し
表
裏
の
関
係
を
前
提
と
し
て
、
使
用
者
の
求
償
不
能
の
限
度
で
補
償
責
任
も
減
免
さ
れ
る
が
、
示
談
後
に
補
償
し
て
も
、
損
害
賠
償
請
求
権
代
位
の
条
件
を
か
き
、
求
償
で
き
な
い
と
い
う
見
解
（
最
判
．
昭
三
八
・
六
四
・
小
野
運
送
事
件
・
民
集
一
七
・
五
・
七
一
六
、
通
達
・
昭
三
八
・
六
丁
七
・
基
発
六
八
七
号
、
有
泉
・
労
基
法
四
五
幽
頁
、
同
。
判
例
批
評
、
季
労
四
九
号
・
二
七
頁
以
下
）
と
補
償
の
強
行
法
規
性
を
理
由
に
、
た
と
え
有
効
に
示
談
が
な
さ
れ
て
も
、
補
償
責
任
の
減
免
を
み
と
　
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
め
ず
、
か
つ
求
償
権
の
行
使
を
も
否
定
す
る
見
解
（
慶
谷
。
労
働
法
講
座
⑤
｝
三
七
〇
頁
、
吾
妻
編
・
註
解
七
八
九
頁
、
花
見
・
前
掲
論
文
二
九
八
…
九
頁
、
沼
田
・
労
働
法
論
上
四
五
一
頁
）
と
が
対
立
す
る
。
こ
の
点
、
従
来
．
下
級
審
に
お
い
て
前
者
に
た
つ
見
解
と
示
談
を
無
効
と
す
る
見
解
と
の
対
立
が
み
ら
れ
た
が
．
右
．
小
野
運
送
事
件
判
決
以
降
．
こ
れ
を
踏
襲
し
．
前
者
に
統
一
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
後
者
は
・
い
わ
ば
．
不
法
行
為
上
の
賠
償
請
求
に
関
す
る
示
談
を
有
効
と
す
る
私
法
理
論
と
の
調
整
を
は
か
り
つ
つ
．
実
質
的
に
、
示
談
無
効
説
の
意
図
ー
補
償
の
現
実
の
享
受
ー
を
達
成
し
よ
、
努
と
す
る
見
解
と
い
え
よ
う
．
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
．
補
償
と
賠
償
と
の
同
一
性
な
い
し
近
似
性
を
前
提
と
す
る
．
恥
と
の
当
否
は
別
と
し
て
も
．
譲
渡
・
差
押
を
禁
じ
．
罰
則
そ
の
他
に
よ
っ
て
被
災
労
働
者
の
現
実
の
享
受
が
保
障
さ
れ
た
社
会
法
上
の
補
償
講
求
権
（
労
墓
法
八
三
条
．
二
九
条
一
号
）
に
つ
き
こ
れ
と
次
元
を
異
に
す
る
不
法
行
為
法
上
の
賠
償
講
求
に
関
す
る
示
談
の
有
効
性
の
ゆ
え
に
．
補
償
の
減
免
を
み
と
め
、
、
．
．
、
、
、
、
．
そ
の
放
棄
に
ひ
と
し
い
結
果
を
肯
定
す
る
こ
と
が
．
法
の
趣
旨
に
反
す
る
帰
結
で
あ
る
紳
）
と
は
な
ん
と
し
て
も
否
定
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
．
両
者
の
減
免
関
係
を
損
害
賠
償
の
生
活
補
償
機
能
に
着
響
し
て
肯
定
す
る
筆
者
の
立
場
か
ら
は
．
賠
償
が
現
実
に
充
足
さ
れ
て
は
じ
め
て
補
償
責
任
の
減
免
が
間
題
に
な
る
と
解
せ
ざ
る
を
え
ず
．
こ
れ
を
支
持
で
き
な
い
、
そ
の
点
．
後
者
で
は
．
右
の
欠
陥
は
克
服
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
反
面
．
示
談
さ
え
な
け
れ
ば
．
肯
定
さ
れ
た
使
用
者
の
求
償
権
（
捌
）
れ
は
補
償
の
本
質
観
の
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
．
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
学
説
が
肯
定
す
る
こ
と
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
）
が
．
た
ま
た
ま
．
被
災
労
働
者
第
三
者
間
で
示
談
が
な
さ
れ
た
た
め
に
奪
わ
れ
る
と
い
う
不
均
衡
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
後
者
が
こ
う
し
た
帰
結
を
欝
定
す
る
の
は
．
結
局
．
示
談
に
よ
り
第
三
者
の
損
害
賠
償
債
務
は
履
行
さ
れ
，
す
で
に
消
滅
し
て
い
る
た
め
，
使
用
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
代
位
は
そ
の
基
礎
を
か
く
と
解
さ
れ
る
こ
と
．
ま
た
労
働
者
の
行
為
に
よ
り
使
用
者
が
損
害
を
う
け
る
こ
と
は
往
痩
あ
る
こ
と
で
、
そ
の
一
場
合
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
根
拠
と
す
る
（
花
見
・
労
働
法
大
系
紛
一
九
七
頁
．
吾
妻
編
・
註
解
七
八
九
頁
、
沼
国
．
労
働
法
論
上
四
五
一
頁
）
。
だ
が
補
償
と
賠
償
と
の
相
互
補
完
関
係
を
肯
定
し
て
、
示
談
を
有
効
と
解
し
た
場
合
、
第
三
者
に
た
い
す
る
求
償
権
を
否
定
し
て
も
、
二
重
取
を
理
由
に
被
災
労
働
者
に
不
当
利
得
返
還
請
求
を
し
て
き
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
え
ま
い
か
。
さ
ら
に
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
代
位
が
衡
平
の
見
地
を
基
礎
と
す
る
ゆ
え
に
、
そ
の
類
推
適
用
を
み
る
と
解
す
れ
ば
、
使
用
者
（
労
災
保
険
法
上
は
政
府
）
第
三
者
間
の
求
償
関
係
は
両
者
の
負
担
関
係
上
、
究
極
的
に
第
三
者
（
同
僚
労
働
者
を
の
ぞ
く
）
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
帰
責
者
と
み
ら
れ
る
点
に
あ
る
と
い
う
べ
く
、
か
か
る
関
係
を
無
視
し
た
求
償
権
否
定
の
不
合
理
性
は
否
定
で
き
ま
い
。
と
は
い
え
、
求
償
権
を
み
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
に
、
示
談
を
無
効
と
す
る
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ
と
も
さ
け
が
た
い
。
そ
こ
で
、
示
談
の
有
効
性
を
前
提
と
し
て
妥
当
な
解
決
を
は
か
ろ
う
と
す
れ
ば
、
示
談
が
補
償
を
下
廻
る
限
度
で
詐
欺
、
強
迫
に
よ
っ
て
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
、
使
用
者
に
取
消
権
の
代
位
行
使
を
み
と
む
べ
き
で
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
補
償
の
確
保
と
使
用
者
第
三
者
聞
の
妥
当
な
調
整
も
え
ら
れ
よ
う
。
　
（
m
）
　
重
過
失
の
意
味
　
　
法
七
八
条
は
、
労
働
者
が
「
重
大
な
過
失
」
の
た
め
業
務
上
被
災
し
た
場
合
、
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
定
を
条
件
（
法
一
〇
〇
条
四
項
、
規
則
四
一
条
）
と
し
て
休
業
補
償
と
障
害
補
償
を
お
こ
な
わ
な
く
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
（
労
災
保
険
法
一
九
条
参
照
）
。
諸
外
国
の
立
法
の
通
例
に
反
し
て
、
重
過
失
を
補
償
の
制
限
事
由
と
し
た
趣
旨
は
安
全
衛
生
に
た
い
す
る
注
意
の
喚
起
と
重
過
失
が
あ
る
の
に
、
補
償
責
任
を
課
す
る
の
は
使
用
者
に
酷
で
あ
る
と
の
衡
平
の
観
点
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
蓼
沼
．
災
害
補
償
．
講
座
労
働
問
題
⑤
二
二
七
頁
、
基
準
局
編
著
・
労
基
法
七
五
四
頁
、
吾
妻
編
・
註
解
七
五
六
頁
、
三
島
・
佐
藤
・
労
働
者
の
災
害
補
償
九
四
頁
、
な
お
、
松
岡
・
労
基
法
下
九
四
四
頁
は
「
公
平
の
観
念
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
と
め
、
労
働
者
の
生
存
確
保
を
念
頭
に
お
い
て
厳
格
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
）
。
も
っ
と
も
、
こ
の
衡
平
の
観
念
を
過
失
相
殺
の
系
譜
で
と
ら
え
る
か
（
基
準
局
編
著
．
労
基
法
下
七
五
四
頁
以
下
、
渋
谷
．
労
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
小
果
　
洋
　
法
　
轡
字
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
論
ハ
基
法
詳
解
三
六
七
頁
）
生
存
権
思
想
を
背
景
と
し
、
注
意
義
務
の
喚
起
に
力
点
を
お
い
て
と
ら
え
る
か
　
（
松
岡
・
労
墓
法
下
九
四
四
頁
以
下
、
深
山
・
業
務
上
外
の
認
定
・
労
働
法
大
系
㈲
｛
八
○
頁
）
の
差
異
が
み
ら
れ
る
が
．
い
ず
れ
も
重
過
失
を
伝
統
的
過
失
概
念
、
つ
ま
り
、
災
害
の
発
生
に
た
い
す
る
注
意
義
務
の
欠
除
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
て
い
く
点
で
軌
を
一
つ
に
す
る
。
だ
が
．
重
過
失
の
さ
い
の
補
償
の
制
限
を
過
失
相
殺
の
系
譜
に
お
い
て
と
ら
え
る
見
解
が
補
償
の
本
質
と
相
容
れ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
．
こ
れ
を
注
意
義
務
の
喚
起
に
力
点
を
お
く
見
解
に
つ
い
て
も
．
　
　
，
．
根
源
的
に
．
従
属
労
働
関
係
の
構
造
自
体
に
規
定
さ
れ
た
個
別
労
働
者
の
行
動
に
お
け
る
災
害
と
し
て
．
そ
の
注
意
力
を
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
ゆ
え
に
．
無
過
失
責
任
滋
さ
れ
て
い
る
樵
と
を
思
え
ば
．
そ
の
合
理
性
に
疑
問
の
生
ず
る
こ
と
は
否
め
な
い
．
　
そ
こ
で
．
以
上
の
疑
問
を
ふ
ま
え
て
重
過
失
の
意
味
を
業
務
上
災
害
の
要
件
に
関
連
づ
け
て
規
定
す
べ
く
．
労
災
の
危
険
に
た
い
す
る
使
用
者
の
支
配
関
係
を
こ
え
て
．
労
働
者
が
そ
の
危
険
を
惹
起
増
大
す
る
態
様
ー
た
と
え
ば
．
安
全
衛
生
に
た
い
す
る
尊
守
事
項
・
指
示
違
反
な
ど
ー
と
指
揮
命
令
か
ら
の
労
働
者
の
離
脱
の
態
様
　
　
た
と
え
ば
．
工
場
内
禁
煙
違
反
に
よ
る
災
害
　
　
と
の
そ
れ
ぞ
れ
を
基
準
と
し
て
認
定
す
る
見
解
（
吾
妻
・
概
論
三
九
七
ー
八
頁
）
や
右
の
う
ち
前
者
だ
け
を
（
西
村
他
・
基
準
法
論
〈
窪
磁
〉
三
五
三
頁
）
あ
る
い
は
後
者
だ
け
を
（
荒
木
・
法
文
論
叢
一
四
号
六
六
頁
）
基
準
と
す
る
見
解
や
両
者
を
統
一
し
て
．
労
働
良
識
に
て
ら
し
て
資
本
機
能
か
ら
い
ち
じ
る
し
く
離
脱
し
た
と
み
ら
れ
る
態
様
に
よ
っ
て
危
険
を
惹
起
増
大
し
た
か
否
か
を
基
準
と
す
る
見
解
（
沼
繊
・
労
働
法
論
上
四
　
四
頁
）
が
主
張
さ
れ
て
い
る
．
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
業
務
上
災
害
た
る
性
格
を
減
殺
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
．
労
災
の
危
険
の
惹
起
増
大
の
態
様
が
、
典
型
的
に
は
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
尊
守
事
項
違
反
や
指
示
違
反
を
予
想
す
る
も
の
と
す
れ
ば
．
そ
れ
自
体
、
指
揮
命
令
ー
後
述
の
ご
と
く
、
よ
り
ひ
ろ
く
、
従
属
労
働
に
規
定
さ
れ
た
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
な
い
し
状
態
と
解
す
る
が
　
　
か
ら
の
離
脱
の
態
様
に
ほ
か
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
指
揮
命
令
か
ら
の
離
脱
の
態
様
が
、
重
過
失
に
と
ど
ま
り
、
な
お
業
務
上
災
害
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
減
殺
の
程
度
が
問
題
に
な
る
と
す
れ
ば
、
離
脱
の
態
様
が
災
害
の
発
生
に
か
か
わ
る
度
合
を
ぬ
き
に
し
て
決
定
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
、
不
可
能
と
い
え
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
右
第
一
説
か
ら
第
三
説
ま
で
の
主
張
は
指
揮
命
令
か
ら
の
離
脱
の
態
様
に
お
い
て
、
労
災
の
危
険
を
惹
起
増
大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
置
き
か
え
て
も
大
差
な
く
、
重
過
失
の
一
般
的
認
定
の
技
術
的
仕
組
に
お
い
て
は
、
第
四
説
に
一
致
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
間
題
は
、
以
上
の
諸
説
中
前
三
説
ま
で
が
い
ず
れ
も
重
過
失
の
認
定
に
さ
い
し
、
使
用
者
側
の
態
度
1
！
安
全
衛
生
に
関
す
る
設
備
・
教
育
・
注
意
な
ど
の
実
施
状
況
i
や
労
働
者
側
の
災
害
の
危
険
に
た
い
す
る
認
識
程
度
を
配
慮
す
る
と
は
い
え
、
こ
れ
を
典
型
的
に
は
、
交
通
法
規
違
反
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
労
働
者
の
尊
守
事
項
違
反
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
点
で
あ
る
（
吾
妻
・
概
説
三
九
七
頁
、
西
村
他
・
基
準
法
論
〈
窪
田
〉
三
五
三
ー
四
頁
、
荒
木
・
法
文
論
叢
一
四
号
六
六
頁
各
参
照
）
。
そ
れ
は
果
し
て
、
制
度
趣
旨
に
そ
く
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
法
令
違
反
や
安
全
等
に
関
す
る
尊
守
事
項
違
反
が
災
害
の
危
険
を
惹
起
増
大
し
た
と
み
ら
れ
る
場
合
、
た
と
え
使
用
者
側
の
安
全
衛
生
等
の
設
備
・
注
意
の
実
施
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
同
時
に
進
行
す
る
労
務
管
理
の
強
化
が
明
示
．
黙
示
の
う
ち
に
心
理
的
圧
迫
と
な
っ
て
、
違
反
な
い
し
横
着
を
生
み
だ
し
て
ゆ
く
と
み
る
べ
き
場
合
が
、
む
し
ろ
通
常
の
型
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
行
政
指
導
に
お
い
て
、
紡
績
会
社
の
混
打
綿
工
が
打
綿
機
の
運
転
作
業
中
、
風
綿
が
ダ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
に
ひ
つ
か
か
っ
て
い
る
の
に
気
付
き
、
禁
を
侵
し
て
緊
錠
さ
れ
て
い
る
ビ
ー
タ
ー
カ
パ
ー
を
は
ず
し
て
右
手
を
挿
入
し
た
た
め
、
指
を
切
断
し
た
災
害
に
つ
き
、
会
社
側
が
法
所
定
の
危
害
防
止
措
置
を
施
し
て
い
た
こ
と
、
右
行
為
の
禁
止
に
つ
き
、
や
か
ま
し
い
ほ
ど
注
意
し
て
い
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
被
災
労
働
者
も
そ
の
禁
止
違
反
を
充
分
承
知
し
て
い
た
が
「
仕
事
に
追
わ
れ
」
て
禁
を
侵
し
た
こ
と
を
重
過
失
と
認
定
し
た
も
の
が
あ
る
〈
昭
二
六
・
二
・
二
七
・
基
収
五
六
二
号
〉
一
般
に
是
認
さ
　
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
疑
問
で
あ
る
）
。
と
り
わ
け
業
務
上
災
害
を
根
源
的
に
、
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
災
害
と
し
て
．
そ
の
社
会
的
存
在
性
格
に
そ
く
し
て
労
働
者
保
護
の
見
地
か
ら
．
ひ
ろ
く
、
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
私
見
か
ら
す
れ
ば
、
重
過
失
を
理
由
と
す
る
補
償
の
制
限
趨
体
．
合
理
性
に
と
ぽ
し
い
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
り
．
本
条
は
立
法
論
と
し
て
は
削
除
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
．
解
釈
上
も
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
で
ぎ
る
だ
け
限
定
的
に
解
す
べ
く
　
　
そ
の
意
味
で
、
重
過
失
を
故
意
に
も
比
す
べ
き
場
合
と
す
る
定
説
的
見
解
は
是
認
で
き
る
交
通
法
規
違
反
や
安
全
衛
生
に
関
す
る
尊
守
事
項
違
反
の
ご
と
き
も
、
、
使
用
霧
側
の
態
度
如
何
に
か
か
わ
鯵
な
く
、
労
務
管
理
強
化
の
進
行
と
い
う
一
般
的
状
況
の
も
と
で
は
．
従
属
関
係
に
規
定
さ
れ
た
個
別
企
業
轟
、
労
働
者
と
し
ギ
、
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
態
様
と
し
て
補
償
の
制
限
事
晦
に
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
（
同
旨
・
沼
瞬
・
労
働
法
論
上
響
西
頁
）
．
と
秒
わ
け
．
交
通
法
規
違
反
が
対
社
会
的
非
難
が
つ
よ
い
違
反
行
為
で
あ
る
と
い
う
ご
と
淋
．
た
だ
ち
に
．
対
使
用
者
の
関
係
に
も
ち
こ
ま
れ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
。
し
た
が
ウ
て
．
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
為
な
い
し
状
態
の
も
と
で
．
．
漏
れ
に
作
用
す
る
危
険
を
労
働
者
個
人
が
虚
ら
惹
起
し
た
と
み
ら
れ
る
場
合
に
の
み
重
過
失
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．
た
と
え
ば
、
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
申
に
．
私
怨
に
よ
る
第
三
者
の
暴
行
を
受
け
た
場
合
や
．
業
務
の
遂
行
甲
に
併
行
的
に
行
っ
た
私
用
を
原
因
と
す
る
災
害
が
考
え
ら
れ
よ
う
（
詳
細
は
二
②
叢
参
照
）
。
（
ヱ
）
（
2
）
　
ほ
ぼ
同
旨
荒
木
・
災
害
補
償
の
主
要
問
題
・
法
文
論
叢
一
四
号
六
八
頁
以
下
．
も
つ
と
も
．
そ
瀕
」
で
の
「
機
能
的
重
復
性
」
は
補
償
に
賠
償
の
．
賠
償
に
補
償
の
相
互
的
重
復
を
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
点
．
賠
償
に
補
償
の
機
能
を
み
と
め
る
に
と
ど
ま
る
私
児
と
は
異
な
る
。
　
も
つ
と
も
．
教
授
は
生
存
保
障
を
鶏
的
と
す
る
強
行
法
規
で
あ
る
瀕
」
と
を
あ
げ
る
が
．
そ
の
強
行
性
は
．
生
存
確
保
の
要
請
か
ら
帰
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
．
現
実
に
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
．
か
か
る
機
能
が
み
た
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
．
〕
れ
に
反
す
る
と
は
い
え
ま
い
。
事
実
．
教
授
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
賠
償
を
補
償
と
み
な
す
余
地
を
み
と
め
ら
れ
る
わ
け
で
、
実
際
上
の
処
理
は
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
私
兇
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
（
3
）
　
こ
れ
に
た
い
し
、
殿
損
回
復
説
が
、
こ
こ
で
も
独
自
の
本
質
観
か
ら
減
免
関
係
を
否
定
す
る
の
は
別
と
し
て
も
、
両
者
の
異
質
性
を
強
調
　
　
し
、
理
論
上
は
、
減
免
関
係
に
た
つ
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
と
の
前
提
に
た
っ
て
、
第
三
者
（
同
僚
労
働
者
を
ふ
く
む
）
の
責
任
は
加
害
者
　
　
対
被
災
労
働
者
の
間
題
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
補
償
責
任
の
基
礎
を
な
す
社
会
的
危
険
に
は
、
か
か
る
第
三
者
の
加
害
　
　
行
為
に
帰
囚
す
る
危
険
を
ふ
く
む
と
解
し
う
る
こ
と
、
こ
れ
を
拡
張
す
る
特
別
規
定
の
な
い
こ
と
、
を
あ
げ
、
実
際
上
も
第
三
者
に
た
い
す
　
　
る
求
償
権
を
否
定
す
る
見
解
（
西
村
他
・
労
基
法
論
く
窪
田
V
三
六
七
頁
）
と
第
三
者
が
賠
償
を
な
し
て
も
異
質
性
の
ゆ
え
に
補
償
責
任
を
　
　
免
が
れ
ず
、
二
重
取
を
し
た
労
働
者
に
た
い
し
第
三
者
の
不
当
利
得
返
還
講
求
権
を
み
と
め
る
と
と
も
に
、
補
償
し
た
使
用
者
に
は
第
三
者
　
　
に
た
い
す
る
労
働
者
の
損
害
賠
償
講
求
権
の
代
位
取
得
を
み
と
め
る
と
い
う
形
式
で
三
者
間
の
調
整
を
意
図
し
、
実
質
的
に
減
免
関
係
を
肯
　
　
定
す
る
見
解
（
松
岡
・
労
基
法
下
九
七
一
頁
、
沼
田
・
労
働
法
論
上
四
四
七
頁
）
と
が
あ
る
。
　
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
理
由
三
点
　
　
の
う
ち
第
三
の
そ
れ
は
第
一
お
よ
び
第
二
の
そ
れ
が
成
り
立
つ
こ
と
を
前
提
と
す
る
副
次
的
根
拠
で
あ
る
こ
と
に
は
問
題
は
あ
る
ま
い
。
と
　
　
こ
ろ
で
、
そ
の
前
提
と
さ
れ
た
二
点
の
理
由
の
う
ち
、
第
二
の
補
償
責
任
が
第
三
老
の
行
為
に
よ
る
災
害
を
ふ
く
む
と
解
す
る
と
し
て
も
、
　
　
そ
こ
か
ら
被
災
労
働
者
が
使
用
老
に
補
償
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
は
い
え
よ
う
が
、
第
三
者
の
行
為
を
原
因
と
し
て
（
そ
の
原
因
が
　
　
一
般
論
と
し
て
第
三
者
よ
り
も
使
用
者
に
あ
る
と
解
し
う
る
場
合
は
別
だ
が
）
一
定
の
出
損
を
し
た
使
用
者
の
求
償
権
の
否
定
は
論
理
上
当
　
　
然
に
帰
結
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
第
一
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
の
貴
任
が
加
害
者
対
被
災
労
働
者
の
間
題
に
と
ど
め
ら
れ
　
　
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
こ
そ
、
ま
さ
に
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
賠
償
と
補
償
の
異
質
性
と
い
う
前
提
の
敷
行
理
由
と
し
て
は
十
分
で
な
い
　
　
と
い
え
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
結
局
、
両
者
の
異
質
性
を
根
拠
と
す
る
以
外
の
理
由
づ
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
　
　
れ
に
た
い
し
、
後
者
は
、
煩
雑
の
感
は
あ
る
（
通
達
・
昭
三
二
二
丁
一
九
・
法
制
局
一
発
七
号
）
に
し
て
も
、
な
に
よ
り
も
補
償
の
迅
速
　
　
と
確
実
を
期
し
た
立
論
と
し
て
傾
聴
す
べ
き
見
解
と
い
え
る
。
だ
が
、
第
三
者
が
加
害
者
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
不
当
利
得
返
還
請
求
を
　
　
み
と
め
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
ま
い
か
（
吾
妻
・
労
基
法
四
四
八
頁
も
同
旨
か
）
。
（
4
）
　
そ
れ
ま
で
の
判
例
は
労
災
保
険
法
二
〇
条
二
項
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
第
三
者
た
る
同
家
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
　
　
な
い
と
し
て
示
談
を
無
効
と
す
る
見
解
が
み
ら
れ
た
。
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
は
辻
本
他
・
体
系
労
働
基
準
判
例
総
覧
五
〇
三
頁
以
下
・
横
　
　
井
・
労
基
法
に
基
づ
く
災
害
補
償
と
慰
籍
料
・
ジ
甑
リ
ス
ト
年
鑑
（
心
九
六
八
年
）
四
六
七
頁
、
三
島
・
佐
藤
・
前
掲
書
一
四
四
頁
以
下
参
照
労
災
補
償
の
法
構
造
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
東
（
5
）
（
6
）
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
深
山
・
第
三
者
に
よ
る
労
働
災
害
と
示
談
の
効
果
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
新
労
働
判
例
百
選
一
〇
九
頁
は
、
労
災
保
険
法
二
〇
条
一
項
の
解
釈
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
を
被
災
労
働
者
の
二
重
取
り
の
防
止
と
政
府
第
三
者
間
の
填
補
負
担
の
公
平
を
期
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
．
求
償
権
は
負
担
関
係
か
ら
生
じ
．
示
談
に
左
右
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
墓
本
的
視
角
に
は
賛
意
を
表
す
る
が
．
実
質
的
に
示
談
の
効
果
を
否
定
す
る
点
で
．
な
お
疑
問
が
の
こ
ら
な
い
で
も
な
い
。
　
労
災
の
危
険
が
個
別
的
注
意
力
を
こ
え
る
次
元
の
問
題
と
す
れ
ば
．
重
過
失
と
は
い
え
．
こ
れ
を
補
償
の
制
限
事
癩
と
す
る
こ
と
の
合
理
性
に
疑
閲
の
存
す
る
こ
と
．
本
文
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
．
解
釈
上
、
法
七
八
条
お
よ
び
労
災
保
険
法
一
九
条
の
趣
旨
を
「
荊
事
上
の
処
罰
を
免
れ
る
意
味
だ
け
臨
に
眼
走
し
．
民
事
鉦
の
責
任
は
免
れ
な
い
と
の
兇
解
く
沼
鐵
・
権
利
闘
争
三
〇
〇
ー
一
頁
）
が
提
曝
慰
れ
て
い
る
．
　
　
　
．
　
「
行
政
官
庁
の
認
定
を
受
け
た
鵬
合
に
お
い
て
は
…
－
行
わ
な
く
て
も
よ
い
」
　
（
法
七
八
条
）
　
？
ー
滋
ぎ
は
…
…
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
」
　
（
労
災
保
険
法
一
九
条
二
璽
）
と
い
う
文
欝
が
補
償
や
そ
の
保
険
給
付
を
当
然
に
限
定
さ
れ
る
旨
を
定
め
て
は
い
な
い
鵜
と
か
ら
み
て
．
必
ず
L
も
．
不
可
能
な
解
釈
で
は
な
く
．
大
い
紅
共
感
を
お
ぼ
え
る
が
．
今
は
、
通
説
に
し
た
が
っ
て
お
き
た
い
．
　
②
　
業
務
上
災
害
の
と
ら
え
方
　
　
災
害
が
業
務
上
か
否
か
に
補
償
の
有
無
が
か
か
る
た
め
（
労
基
法
七
五
条
、
七
六
条
．
七
七
条
．
七
九
条
．
八
○
条
．
労
災
保
険
法
一
条
）
　
そ
の
認
定
如
何
は
労
使
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
業
務
上
外
の
認
定
方
法
が
労
災
を
め
ぐ
る
も
っ
と
も
重
要
な
争
点
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
由
縁
で
あ
る
．
　
こ
の
点
．
す
で
に
の
べ
た
ご
と
く
（
前
号
論
文
8
お
よ
び
本
号
一
φ
蟹
頭
総
括
部
分
参
照
）
補
償
本
質
観
．
と
く
に
生
存
権
理
念
の
投
映
度
如
何
に
よ
っ
て
屈
折
は
み
ら
れ
る
が
．
総
じ
て
、
殿
損
・
填
補
回
復
説
で
は
認
定
が
厳
格
化
す
る
反
面
．
基
準
の
明
確
性
を
保
持
す
る
の
に
た
い
し
．
生
活
保
障
説
で
は
認
定
が
緩
和
さ
れ
る
反
面
．
基
準
と
し
て
の
明
確
化
に
か
け
る
と
い
う
差
異
を
ぎ
た
し
．
い
ず
れ
も
反
面
の
欠
陥
を
も
つ
．
と
り
わ
け
、
両
者
．
い
ず
れ
も
、
無
過
失
責
任
論
の
克
服
を
志
向
す
る
が
．
い
わ
ゆ
る
業
務
遂
行
性
と
業
務
起
因
性
を
厳
格
に
規
定
す
る
立
場
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
緩
和
し
、
と
く
に
業
務
起
因
性
の
推
定
な
い
し
緩
和
を
と
く
立
場
も
、
そ
う
し
た
操
作
自
体
、
す
で
に
、
無
過
失
責
任
論
に
よ
っ
て
と
ら
れ
て
き
た
態
度
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
業
務
と
災
害
の
因
果
関
係
の
存
在
の
必
要
性
が
、
前
者
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
後
者
に
お
い
て
も
、
支
配
疑
業
務
遂
行
性
の
強
弱
と
業
務
起
因
性
の
推
定
機
能
の
強
弱
と
い
う
相
関
関
係
に
お
い
て
、
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
果
し
て
、
故
意
過
失
！
業
務
に
対
応
！
と
権
利
侵
害
ー
災
害
に
対
応
ー
と
の
相
当
因
果
関
係
を
必
要
と
す
る
不
法
行
為
の
帰
責
構
造
を
こ
え
て
、
無
過
失
責
任
と
は
異
質
の
も
の
と
し
て
把
握
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
る
か
疑
問
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
、
右
の
検
討
の
帰
結
と
疑
問
を
ふ
ま
え
て
、
業
務
上
災
害
の
構
成
に
関
す
る
筆
者
な
り
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
　
（
1
）
　
業
務
上
災
害
の
意
味
　
　
さ
て
、
業
務
上
災
害
に
い
う
「
上
」
と
は
、
言
葉
的
意
味
に
お
い
て
は
、
業
務
と
災
害
の
関
連
を
し
め
す
接
尾
語
と
し
て
の
機
能
以
上
を
で
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
業
務
「
の
上
の
」
災
害
な
い
し
業
務
「
に
関
す
る
」
災
害
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
り
、
当
然
に
は
、
業
務
起
因
性
を
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
以
外
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
た
が
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
て
、
右
両
者
の
関
連
は
補
償
本
質
観
を
基
底
と
し
た
理
論
上
の
解
決
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
、
学
説
上
、
生
存
権
理
念
の
本
質
観
へ
の
投
映
度
の
強
弱
に
応
じ
て
認
定
態
度
に
相
対
的
差
異
の
生
じ
た
由
縁
で
あ
る
。
こ
の
点
、
災
害
補
償
の
本
質
を
従
属
労
働
関
係
に
た
つ
労
働
者
の
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
確
保
す
る
た
め
、
憲
法
二
七
条
の
労
働
基
準
権
の
具
体
化
と
し
て
、
労
基
法
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
使
用
者
の
労
働
者
に
た
い
す
る
直
接
的
義
務
と
解
す
る
私
見
に
よ
れ
ば
、
右
「
業
務
」
と
は
、
個
別
契
約
上
の
義
務
履
行
性
と
い
う
接
近
視
角
を
は
な
れ
、
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
特
殊
部
分
社
会
に
属
す
る
労
働
者
の
行
動
を
、
ひ
ろ
く
、
と
ら
え
る
た
め
、
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
な
い
し
状
態
ー
生
理
的
行
為
反
射
行
為
な
ど
行
為
な
い
し
状
態
と
擬
制
す
べ
き
場
合
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
昌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
を
ふ
く
む
…
と
し
て
把
握
さ
れ
る
．
な
ぜ
な
ら
、
業
務
上
災
害
に
い
う
業
務
と
は
使
用
者
の
法
上
の
義
務
た
る
補
償
の
範
囲
を
そ
の
従
属
下
に
あ
る
労
働
者
の
私
生
活
範
囲
か
ら
劃
す
る
と
い
う
機
能
を
担
う
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
限
界
は
従
属
労
働
に
限
定
さ
れ
た
労
働
者
の
行
動
（
不
作
為
艮
状
態
を
ふ
く
む
）
に
そ
く
し
て
劃
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
業
務
の
意
味
も
字
義
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
契
約
を
軸
と
し
た
業
務
履
行
性
と
い
う
観
点
を
は
な
れ
．
保
護
法
上
．
負
担
す
る
使
用
者
の
補
償
業
務
の
範
囲
を
劃
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
だ
と
す
れ
ば
．
業
務
の
意
味
は
使
用
老
の
指
揮
命
令
下
に
あ
る
か
否
か
を
基
底
と
す
る
態
度
を
は
な
れ
．
根
源
的
に
．
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
と
み
う
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嚢
）
か
否
か
甕
た
は
か
か
る
状
況
の
存
在
を
擬
制
す
べ
き
事
構
を
み
慕
め
う
る
か
否
か
が
基
準
と
な
勢
ざ
る
を
え
な
い
煮
い
え
よ
う
．
　
ま
た
．
業
務
と
災
害
の
関
係
．
つ
ま
勢
業
務
「
上
」
災
害
と
は
．
以
上
の
意
味
に
お
け
る
業
務
に
災
害
の
原
因
た
る
危
険
が
作
用
し
．
も
し
く
は
作
用
し
た
と
推
定
さ
れ
る
関
係
と
解
し
．
業
務
と
災
害
と
の
因
果
的
把
握
を
排
除
し
．
無
過
失
責
任
と
の
乖
離
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
．
従
属
労
働
関
係
に
限
定
さ
れ
た
労
働
者
の
行
動
の
諸
相
に
作
用
し
た
危
険
の
惹
起
す
る
災
害
を
、
ひ
ろ
く
．
業
務
上
災
害
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
と
解
す
る
．
し
た
が
っ
て
．
業
務
上
災
害
と
は
、
根
源
的
に
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
な
い
し
状
態
に
危
険
が
作
用
し
て
発
生
し
た
災
害
と
い
う
関
係
．
も
し
く
は
そ
う
し
た
関
係
の
推
定
さ
れ
る
災
害
で
あ
れ
ば
た
り
、
災
害
の
原
因
た
る
危
険
が
所
属
企
業
を
ふ
く
む
経
済
圏
の
機
能
麻
痺
を
も
た
ら
す
よ
う
な
規
模
の
天
災
地
変
等
の
ご
と
く
．
個
別
企
業
の
労
働
老
た
る
行
動
な
い
し
状
態
佳
を
奪
う
場
合
を
別
と
す
れ
ば
　
　
し
た
が
っ
て
右
程
度
に
達
し
な
い
場
合
の
災
害
は
な
お
業
務
と
解
す
る
　
　
、
業
務
に
内
在
す
る
危
険
で
あ
る
か
、
通
常
、
随
伴
す
る
危
険
で
あ
る
か
、
異
例
の
危
険
で
あ
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎗
）
を
間
わ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
反
対
・
通
説
）
。
も
ち
ろ
ん
．
負
傷
．
疾
病
な
ど
の
災
害
が
個
別
企
業
の
労
働
者
な
る
行
動
な
い
し
状
態
に
お
い
て
発
生
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
必
要
で
は
な
い
。
災
害
の
原
因
た
る
危
険
が
、
根
源
的
に
、
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
、
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
な
い
し
状
態
に
お
い
て
作
用
し
て
い
る
と
い
う
関
係
の
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
結
果
た
る
、
も
し
く
は
結
果
と
推
定
さ
れ
る
災
害
は
、
右
行
動
な
い
し
状
態
の
外
で
発
生
し
て
も
、
差
支
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
業
務
上
疾
病
は
そ
う
し
た
場
合
の
典
型
的
場
合
で
あ
る
が
、
業
務
上
負
傷
で
も
、
無
札
乗
車
を
と
が
め
た
車
掌
が
後
日
ダ
ン
ス
会
場
で
暴
行
を
う
け
た
事
例
の
ご
と
く
、
災
害
と
そ
の
危
険
の
作
用
時
点
が
異
な
る
場
合
に
は
、
労
働
者
た
る
行
動
な
い
し
状
態
に
災
害
の
危
険
が
作
用
し
て
発
生
し
た
災
害
と
い
う
関
係
が
存
在
し
、
も
し
く
は
存
在
が
推
定
で
き
る
か
ぎ
り
、
業
務
上
災
害
と
解
す
べ
き
で
あ
る
　
（
結
果
同
旨
・
通
説
、
反
対
通
牒
・
昭
二
六
・
丁
一
三
・
基
収
三
二
九
五
号
〈
相
当
困
果
関
係
の
継
続
性
を
疑
問
と
し
、
業
務
と
の
相
当
丙
果
関
係
を
認
め
る
に
た
り
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
無
札
入
場
を
制
止
し
、
紛
争
を
生
じ
、
駅
助
役
室
で
面
談
中
、
刺
傷
さ
れ
た
場
含
に
つ
い
て
は
、
災
害
の
危
険
の
た
か
い
環
境
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
業
務
上
災
害
と
認
定
さ
れ
て
い
る
U
昭
三
四
・
一
二
二
・
昭
三
二
・
労
一
八
八
号
参
照
〉
）
。
　
右
の
よ
う
に
、
業
務
上
災
害
を
と
ら
え
た
場
合
、
そ
の
認
定
方
法
は
、
実
際
上
は
も
ち
ろ
ん
、
理
論
上
も
、
い
わ
ば
、
労
働
者
の
行
動
な
い
し
状
態
の
従
属
労
働
関
係
に
よ
る
被
規
定
性
の
有
無
に
か
か
り
、
そ
う
し
た
行
動
な
い
し
状
態
に
作
用
し
た
危
険
と
災
害
の
因
果
関
係
は
必
要
と
さ
れ
て
も
、
業
務
と
災
害
の
因
果
関
係
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
業
務
と
は
、
ま
っ
た
く
、
無
関
係
な
危
険
に
よ
る
災
害
を
業
務
上
災
害
と
し
て
使
用
者
に
補
償
義
務
を
課
す
る
の
は
酷
で
あ
る
と
の
反
論
が
予
想
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
場
合
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
天
災
地
変
を
別
と
す
れ
ば
、
他
人
の
暴
力
に
よ
る
災
害
、
と
り
わ
け
、
私
怨
を
理
由
と
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
の
ち
に
も
ふ
れ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
は
、
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
、
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
な
い
し
状
態
に
危
険
が
作
用
し
て
発
生
し
た
災
害
で
あ
る
か
ぎ
り
、
業
務
上
と
解
し
、
た
だ
、
そ
の
危
険
が
私
怨
で
あ
り
、
労
働
者
個
人
が
災
害
の
原
因
を
惹
起
し
た
と
み
ら
れ
　
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
る
か
ぎ
り
で
、
重
過
失
の
一
場
合
と
し
て
補
償
の
制
限
事
由
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
ぎ
も
の
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
殿
損
回
復
・
填
補
説
の
厳
格
な
業
務
上
外
認
定
態
度
を
し
り
ぞ
け
、
こ
れ
を
ひ
ろ
く
と
ら
え
よ
う
と
志
向
す
る
の
は
．
災
害
を
業
務
に
内
在
す
る
危
険
の
現
実
化
と
い
う
視
角
か
ら
は
な
れ
．
む
し
ろ
．
基
本
的
に
は
．
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
労
働
者
の
行
動
の
ゆ
え
に
こ
う
む
ら
ざ
る
を
え
な
い
災
害
と
い
う
把
握
に
た
つ
た
め
で
あ
っ
て
．
そ
う
し
た
見
地
か
ら
は
．
業
務
に
内
在
す
る
危
険
と
か
．
業
務
に
通
常
随
伴
す
る
危
険
と
か
の
形
で
．
危
険
の
業
務
起
因
性
を
間
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
理
的
必
然
性
は
な
く
．
第
一
義
的
に
は
．
労
働
考
の
行
動
の
従
属
労
働
に
よ
る
被
規
定
性
こ
そ
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
．
か
か
る
行
動
の
存
在
を
前
提
と
し
て
保
護
法
の
精
神
に
照
ら
し
．
使
用
者
の
負
挺
す
べ
ぎ
補
償
義
務
の
範
囲
如
何
が
論
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
．
そ
し
て
．
私
見
に
よ
れ
ば
．
ま
さ
に
．
こ
の
点
に
．
補
償
の
労
働
法
上
の
制
度
と
し
て
の
独
自
性
が
存
す
る
と
解
さ
れ
る
わ
げ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
．
労
災
の
危
険
は
、
労
災
の
責
任
の
根
拠
を
直
接
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
．
責
任
の
範
囲
の
問
題
と
し
て
も
．
そ
の
枠
組
を
定
め
る
と
い
う
よ
り
は
．
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
個
別
企
業
の
労
働
と
し
て
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
責
任
の
範
囲
の
明
確
化
を
補
完
す
る
機
能
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
．
　
以
上
の
業
務
上
災
害
の
と
ら
え
方
は
．
業
務
上
疾
病
の
把
握
に
お
い
て
も
異
な
ら
な
い
．
す
な
わ
ち
．
労
基
法
施
則
三
五
条
一
項
本
文
の
「
業
務
上
の
疾
病
」
は
．
そ
の
原
因
た
る
危
険
が
業
務
に
内
在
な
い
し
特
有
の
危
険
で
あ
る
か
．
通
常
．
随
伴
す
る
危
険
で
あ
る
が
．
異
例
の
危
険
で
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
れ
が
従
属
労
働
関
係
に
根
源
的
に
規
定
さ
れ
た
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
、
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
な
い
し
状
態
に
作
用
し
て
発
生
し
た
疾
病
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
業
務
上
疾
病
は
、
概
し
て
、
危
険
の
作
用
時
と
疾
病
の
発
生
時
が
異
な
る
た
め
．
列
挙
に
さ
い
し
両
者
の
因
果
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
．
そ
の
さ
い
．
業
務
に
内
在
す
る
危
険
か
作
用
す
る
場
合
に
は
、
内
容
的
、
場
所
的
に
限
定
さ
れ
た
「
業
務
に
因
る
」
も
し
く
は
「
作
業
に
因
る
」
疾
病
（
同
則
二
号
、
五
i
二
一
号
芸
二
i
四
号
、
な
お
二
二
号
、
三
六
号
も
、
ほ
ぼ
、
同
様
の
規
定
）
と
い
う
形
式
で
、
主
と
し
て
、
職
業
性
疾
患
を
定
め
、
こ
れ
以
外
に
、
突
発
的
事
故
な
い
し
異
例
の
危
険
の
余
地
の
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
、
元
素
、
ガ
ス
な
ど
有
害
物
質
「
に
因
る
」
疾
病
（
中
毒
お
よ
び
そ
の
続
発
症
）
と
い
う
形
式
（
同
則
三
；
四
号
、
一
四
⊥
一
三
号
）
で
、
端
的
に
、
危
険
と
疾
病
の
因
果
関
係
を
定
め
、
ま
た
、
労
働
者
た
る
行
動
な
い
し
状
態
に
作
用
す
る
危
険
を
ひ
ろ
く
包
含
す
る
場
合
に
は
、
負
傷
・
労
働
・
そ
の
他
業
務
「
に
起
因
す
る
」
疾
病
と
い
う
形
式
（
問
則
一
号
、
三
五
号
、
三
八
号
）
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
解
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
職
業
性
疾
患
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
実
益
は
な
い
が
、
た
ん
に
疾
病
と
定
め
る
場
合
（
た
と
え
ば
一
号
、
三
八
号
）
に
は
危
険
原
因
を
ひ
ろ
く
包
括
す
る
余
地
を
生
み
、
ま
た
、
有
害
物
質
に
因
る
中
毒
お
よ
び
そ
の
続
発
症
、
と
り
わ
け
急
性
中
毒
の
予
想
で
き
る
場
合
、
た
と
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
難
）
ば
、
二
硫
化
炭
素
や
一
酸
化
炭
素
甲
毒
の
場
合
に
は
、
ひ
ろ
く
、
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
な
い
し
状
態
に
作
用
し
た
中
毒
や
そ
の
続
発
症
を
業
務
上
疾
病
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
業
務
に
起
因
す
る
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病
（
同
則
三
八
号
）
の
運
用
も
、
以
上
の
見
地
に
た
っ
て
、
業
務
に
作
用
し
た
危
険
に
起
因
す
る
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
と
ら
え
、
実
際
の
運
用
も
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
　
右
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
労
災
保
険
法
上
「
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
」
災
害
も
、
業
務
と
災
害
の
因
果
関
係
を
要
件
と
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
労
基
法
上
の
補
償
の
要
件
を
前
提
と
し
て
、
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
な
い
し
状
態
に
作
用
す
る
危
険
と
災
害
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
統
一
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
　
（
∬
）
　
具
体
的
事
例
の
処
理
　
　
以
下
、
業
務
上
災
害
に
関
す
る
私
見
を
補
足
す
る
意
味
で
、
若
干
の
具
体
的
問
題
に
つ
き
、
業
務
上
　
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
外
の
認
定
が
い
か
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
に
書
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
、
　
↑
O
　
ま
ず
、
業
務
上
災
害
と
解
す
べ
き
類
型
は
．
所
定
就
業
時
間
甲
に
、
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
．
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
な
い
し
状
態
の
過
程
に
危
険
が
作
用
し
て
発
生
し
た
災
害
で
あ
る
。
所
定
労
働
時
間
申
に
労
働
老
が
本
来
の
担
当
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
場
合
が
そ
の
典
型
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
っ
と
も
．
そ
う
し
た
本
来
の
業
務
の
遂
行
過
程
を
個
別
企
業
に
お
け
る
労
働
者
た
る
行
動
な
い
し
状
態
の
典
型
と
み
る
に
す
ぎ
な
い
私
見
に
よ
れ
ば
．
と
く
に
．
こ
の
場
合
を
他
と
区
別
し
て
と
り
あ
げ
る
意
味
は
な
い
．
た
だ
、
そ
の
さ
い
・
禁
を
犯
す
な
ど
の
行
為
が
あ
っ
て
も
．
そ
れ
が
．
根
源
的
に
．
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
行
動
と
み
る
べ
ぎ
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
蜂
．
な
お
業
務
上
災
害
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
通
牒
・
照
罫
7
五
・
二
・
基
収
ご
九
号
は
満
員
電
車
の
発
車
に
さ
い
し
．
連
結
機
に
飛
び
乗
ろ
う
と
し
て
転
落
し
た
車
掌
の
死
亡
を
「
電
車
の
定
時
運
行
と
い
う
乗
務
舞
と
し
て
の
資
任
感
も
手
伝
っ
て
」
右
行
為
に
で
た
事
情
が
う
か
が
わ
れ
る
と
し
て
．
業
務
上
と
認
定
し
た
の
は
．
そ
の
意
味
で
、
正
薮
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
．
前
掲
通
牒
・
昭
二
六
・
基
収
五
六
二
号
が
、
「
仕
事
に
追
わ
れ
た
混
打
綿
工
の
風
綿
除
去
の
た
め
の
禁
止
違
反
に
よ
る
指
の
切
断
を
業
務
上
と
は
し
た
が
璽
過
失
あ
る
場
合
と
認
定
し
た
の
は
、
そ
れ
が
・
根
源
的
に
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
行
動
に
お
け
る
災
害
と
み
う
る
か
ぎ
り
で
、
重
過
失
と
認
定
す
る
．
）
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
解
す
る
」
な
お
、
ω
（
班
）
参
照
）
。
　
同
様
の
晃
地
か
ら
、
本
来
の
業
務
に
附
随
す
る
行
為
が
．
客
観
的
に
み
て
．
業
務
そ
の
も
の
と
み
ら
れ
る
場
合
（
た
と
、
え
ば
．
雑
役
夫
が
上
司
の
私
用
を
便
ず
る
場
合
く
通
牒
・
昭
二
三
・
一
一
・
一
〇
・
基
収
三
二
五
七
号
は
「
雑
用
を
す
る
こ
と
も
そ
の
業
務
の
一
部
と
し
て
い
る
事
情
が
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
業
務
上
と
認
定
、
同
旨
・
通
牒
・
昭
三
五
・
丁
二
五
・
基
収
九
六
四
号
．
蓼
沼
・
前
掲
論
文
二
一
六
頁
、
有
泉
・
労
基
法
四
囲
二
頁
V
や
、
非
番
巡
査
が
帰
途
に
泥
酔
し
た
巡
査
を
看
護
し
．
岡
巡
査
の
拳
銃
装
壌
を
制
止
し
よ
う
と
し
た
鷺
編
い
の
暴
発
に
よ
る
負
傷
の
場
合
く
通
牒
・
昭
二
六
・
丁
三
〇
・
基
収
一
〇
四
号
は
「
警
察
官
と
し
て
の
職
務
執
行
行
為
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
業
務
上
と
認
定
〉
が
そ
れ
で
あ
る
）
は
も
ち
ろ
ん
、
本
来
の
業
務
に
と
も
な
う
必
要
行
為
（
た
と
え
ば
、
「
作
業
計
画
達
成
の
必
要
上
」
な
さ
れ
た
人
夫
確
保
の
報
告
の
た
め
、
上
司
の
私
宅
に
お
も
む
く
途
上
の
崖
下
転
落
負
傷
〈
通
牒
・
昭
二
四
・
丁
一
四
・
基
災
発
一
二
号
〉
や
、
磨
砕
作
業
に
必
要
な
敵
水
用
の
水
を
運
搬
す
る
さ
い
、
　
コ
ソ
ク
リ
ー
ト
床
に
転
倒
打
撲
に
よ
る
死
亡
〈
通
牒
．
昭
三
〇
二
・
二
六
・
基
収
六
〇
〇
二
号
〉
な
ど
）
も
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
、
　
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
相
当
の
範
囲
内
の
行
動
と
み
う
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
行
動
な
い
し
状
態
に
危
険
が
作
用
し
て
発
生
し
た
災
害
は
業
務
上
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
　
な
お
、
右
の
行
動
が
業
務
と
解
さ
れ
る
の
は
、
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
に
作
用
し
た
危
険
に
よ
る
災
害
は
使
用
者
の
補
償
義
務
の
範
囲
内
に
あ
る
と
解
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
労
働
契
約
上
の
義
務
履
行
性
と
い
う
接
近
視
角
に
た
っ
て
、
業
務
概
念
を
と
ら
え
る
た
め
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
、
繰
返
し
の
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
業
務
縫
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
な
い
し
状
態
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
協
約
・
就
規
・
企
業
な
い
し
職
場
の
慣
行
に
も
と
づ
く
行
為
が
か
か
る
行
為
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
（
蓼
沼
・
前
掲
論
文
二
一
六
頁
、
深
山
・
労
働
法
大
系
㈲
一
七
二
頁
）
、
当
該
労
働
者
の
担
当
業
務
に
つ
き
、
企
業
の
枠
を
こ
え
て
、
地
域
な
い
し
同
一
業
種
・
同
産
業
規
模
に
お
け
る
職
務
分
掌
お
よ
び
慣
例
上
、
当
該
職
種
に
従
事
す
る
労
働
者
に
期
待
さ
れ
て
い
る
行
動
と
か
、
是
認
さ
れ
る
行
動
と
か
、
あ
る
い
は
あ
え
て
非
難
で
き
な
い
行
動
　
　
た
だ
し
、
重
過
失
と
な
る
こ
と
は
格
別
ー
と
か
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
を
ふ
く
む
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
　
ま
た
、
右
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
本
来
の
担
当
業
務
外
で
あ
り
、
使
用
者
の
明
示
・
黙
示
の
指
揮
命
令
を
か
く
と
し
て
も
、
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
、
社
会
通
念
上
、
当
該
行
動
に
で
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
関
係
の
み
と
め
う
る
か
ぎ
り
、
そ
の
さ
い
の
災
害
は
業
務
上
と
　
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
解
さ
れ
よ
う
。
火
災
・
風
水
害
に
お
け
る
事
業
場
施
設
防
護
作
業
．
人
命
救
助
。
重
要
物
品
の
搬
出
行
為
（
火
災
に
戴
、
い
し
、
同
僚
労
働
者
救
助
作
業
中
の
死
亡
〈
大
判
・
昭
七
・
三
・
三
丁
民
集
二
・
六
・
五
六
五
頁
〉
、
異
常
出
水
時
に
お
け
る
事
業
場
施
設
の
防
護
作
業
・
人
命
救
護
作
業
・
重
要
物
晶
搬
出
行
為
中
の
負
傷
・
行
方
不
開
〈
通
牒
・
昭
二
八
・
二
・
二
・
基
収
照
二
二
〇
号
〉
豪
雨
下
で
木
材
流
失
防
上
の
た
め
監
視
や
資
材
搬
出
申
の
山
林
労
働
者
の
行
方
不
明
〈
通
牒
・
昭
二
九
姦
丁
一
六
・
基
収
二
一
〇
号
〉
な
ど
は
業
務
上
と
認
定
さ
れ
て
い
る
．
そ
の
他
事
業
場
施
設
・
社
宅
等
の
防
火
背
為
申
の
災
害
も
労
働
者
に
期
待
さ
れ
る
行
動
に
お
け
る
災
害
と
し
て
業
務
上
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
く
通
牒
・
昭
二
四
・
ご
丁
一
五
・
基
収
四
〇
二
八
号
は
台
風
の
た
め
社
宅
近
く
の
高
駈
電
線
が
切
断
さ
れ
．
枯
木
に
シ
澱
ー
ト
し
て
火
を
発
し
て
い
る
た
め
．
社
宅
類
焼
を
防
止
す
べ
く
防
火
活
動
申
の
感
電
死
を
「
際
己
の
鷺
住
す
る
社
宅
の
防
火
活
鋤
を
も
っ
て
．
事
業
施
設
の
防
火
活
動
と
み
る
こ
と
は
園
難
貼
と
し
て
．
業
務
外
と
認
定
す
る
が
．
あ
憲
今
に
形
式
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
．
な
お
．
遼
牒
　
昭
縢
　
土
丁
｝
六
・
墓
発
一
〇
九
号
は
．
事
業
場
特
設
消
防
隊
員
の
消
火
作
業
等
に
従
事
中
の
災
害
に
つ
ぎ
．
協
定
・
使
用
者
の
命
令
に
も
と
づ
く
行
動
の
ほ
か
．
作
業
施
設
・
社
宅
等
の
消
火
・
防
火
を
当
然
の
業
務
と
す
る
）
　
の
ほ
か
．
せ
ま
い
山
道
で
対
向
車
の
運
転
未
熟
を
み
か
ね
た
代
行
運
転
の
さ
い
の
断
崖
墜
落
死
（
通
牒
．
昭
三
一
・
三
土
一
二
・
基
収
五
五
九
号
）
も
そ
う
し
た
場
合
に
属
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
さ
ら
に
．
所
定
作
業
開
始
・
終
了
の
前
後
の
準
備
行
為
や
後
片
付
け
行
為
も
、
そ
れ
が
当
該
労
働
者
の
担
当
業
務
の
性
質
上
必
要
と
み
ら
れ
る
場
合
や
．
使
用
者
が
作
業
の
実
施
そ
の
他
労
務
管
理
の
必
要
上
、
明
示
・
黙
示
の
う
ち
に
要
誇
す
る
場
合
が
業
務
上
と
解
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
（
有
泉
・
労
基
法
四
四
四
頁
・
蓼
沼
・
前
掲
論
文
二
一
七
頁
．
西
村
他
・
労
基
法
論
〈
窪
田
〉
三
一
二
五
頁
）
そ
う
し
た
事
情
を
か
く
場
舎
で
も
、
安
易
に
、
労
働
者
の
恣
意
行
為
と
解
す
べ
ぎ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
．
特
段
の
事
情
…
ー
た
と
え
ば
．
団
交
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
行
為
の
排
除
に
つ
き
、
す
で
に
合
意
を
み
、
現
実
に
職
場
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
事
情
ー
の
な
い
か
ぎ
り
原
則
と
し
て
、
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
行
動
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
飲
酒
行
為
の
場
合
に
つ
い
て
も
異
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
業
務
行
為
そ
の
も
の
と
み
ら
れ
る
特
殊
性
の
存
す
る
場
合
（
酒
に
酔
っ
た
飲
食
店
の
酌
婦
の
宴
席
か
ら
の
帰
途
の
交
通
事
故
〈
通
牒
・
昭
二
四
・
九
二
七
・
基
収
二
九
三
九
号
は
接
客
業
の
特
殊
性
か
ら
み
て
業
務
に
帰
因
す
る
負
傷
と
認
定
す
る
。
た
だ
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
業
務
起
因
性
は
問
題
に
な
ら
ず
飲
酒
行
為
お
よ
び
宴
席
か
ら
の
帰
途
が
全
体
と
し
て
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
か
か
る
行
動
に
作
用
し
た
危
険
に
よ
る
災
害
と
し
て
業
務
上
と
解
さ
れ
る
〉
）
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
事
惜
を
か
く
場
合
で
も
、
商
談
、
取
引
先
な
ど
で
酒
を
勧
め
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
わ
が
国
の
状
況
の
も
と
で
は
、
本
来
の
業
務
に
附
随
し
、
あ
る
い
は
関
連
し
て
の
飲
酒
行
為
は
、
そ
れ
に
応
ず
る
ヤ
〕
と
が
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
期
待
さ
れ
る
行
動
と
み
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
行
動
な
い
し
状
態
に
作
用
し
た
危
険
に
よ
る
災
害
が
業
務
上
と
解
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
ル
コ
ー
ル
が
災
害
の
原
因
た
る
危
険
と
し
て
作
用
し
た
結
果
、
発
生
し
た
災
害
は
業
務
上
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
結
果
ほ
ぼ
同
旨
・
・
松
岡
・
労
基
法
下
八
七
〇
頁
、
蓼
沼
・
前
掲
論
客
二
八
頁
、
深
山
．
労
働
法
大
系
㈲
一
七
六
頁
）
。
　
そ
の
さ
い
、
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
通
常
期
待
さ
れ
る
限
度
を
こ
え
て
泥
酔
し
、
常
軌
を
逸
し
た
行
為
に
で
る
と
か
（
落
成
式
に
ト
ラ
ッ
ク
で
荷
物
運
搬
の
た
め
お
も
む
い
た
ト
ラ
，
ッ
ク
助
手
が
祝
宴
に
列
席
、
前
後
不
覚
に
泥
酔
し
、
帰
路
途
中
、
車
上
で
あ
ば
れ
た
た
め
の
転
落
死
は
業
務
外
〈
通
牒
・
昭
二
四
・
七
二
五
・
基
災
収
三
八
四
五
号
〉
）
、
私
的
飲
酒
行
為
、
た
と
え
ば
、
二
次
会
か
ら
の
帰
途
の
災
害
（
斧
入
祝
終
了
後
二
次
会
の
帰
途
の
山
頭
の
泥
酔
し
た
下
僚
の
危
険
防
止
の
た
め
の
墜
落
死
く
昭
茎
二
・
五
二
三
・
労
一
二
二
号
は
コ
一
次
会
と
し
て
附
近
の
温
泉
に
酒
宴
に
お
も
む
い
た
こ
と
は
伐
採
事
業
に
附
随
し
た
本
来
の
業
務
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
（
な
い
）
」
と
し
て
業
務
外
と
認
定
）
か
の
場
合
が
業
務
外
と
認
定
さ
れ
る
の
を
別
と
す
れ
ば
、
酒
量
の
度
を
す
ご
し
て
酩
酊
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
と
が
重
過
失
と
み
ら
れ
る
こ
と
あ
る
は
格
別
、
そ
の
結
果
た
る
災
害
を
業
務
外
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
　
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
飼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
間
題
は
休
憩
時
間
中
の
災
害
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
休
憩
時
問
は
労
働
者
の
自
由
利
用
の
保
障
さ
れ
た
時
間
と
し
て
、
指
揮
命
令
が
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
労
基
法
三
四
条
三
項
）
。
そ
の
た
め
．
作
業
に
必
要
な
行
為
（
休
憩
時
間
申
飲
料
水
を
汲
み
に
い
っ
て
転
落
し
た
β
雇
労
働
者
の
死
亡
〈
通
牒
・
昭
二
四
・
一
二
、
二
八
・
基
災
収
四
↓
七
三
号
〉
）
や
災
害
の
原
因
が
業
務
中
に
作
用
し
て
い
た
場
合
（
ト
ラ
ッ
ク
の
整
備
作
業
中
に
被
服
に
ガ
ソ
リ
ン
が
し
み
こ
ん
で
い
た
た
め
．
喫
煙
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
引
火
火
傷
の
場
合
く
通
牒
・
昭
三
〇
・
五
・
ご
丁
基
発
二
九
八
号
V
）
な
ど
を
別
と
す
れ
ば
．
企
業
施
設
の
欠
陥
等
に
よ
る
災
害
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
す
る
視
角
（
吾
妻
・
労
基
迭
一
石
一
貢
．
蓼
沼
・
前
掲
　
　
　
病
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
ほ
ぼ
多
数
説
の
基
調
を
な
し
て
い
る
、
た
し
か
に
，
、
ー
，
奪
は
使
用
巻
の
指
揮
命
令
が
排
除
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
間
で
あ
鯵
．
談
・
の
意
味
で
は
．
指
揮
命
令
下
に
あ
り
な
が
ら
．
た
ま
た
ま
・
業
務
の
性
質
か
ら
生
ず
る
手
待
時
間
（
通
牒
・
昭
二
五
土
一
・
二
〇
・
基
収
二
九
七
〇
号
は
土
砂
の
運
搬
処
分
に
従
事
中
の
運
転
手
が
手
待
時
間
の
仮
眠
中
の
礫
死
事
故
を
業
務
上
と
認
定
）
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ウ
で
協
．
そ
の
間
．
施
設
内
に
と
ど
ま
る
と
い
う
形
で
の
支
配
が
お
よ
ぶ
に
と
ど
ま
る
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
．
そ
の
こ
と
は
．
当
然
に
企
業
施
設
の
欠
陥
に
よ
る
災
害
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
轡
）
と
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
．
業
務
上
災
害
を
労
働
者
に
た
い
す
る
使
用
者
の
社
会
法
上
の
直
接
的
義
務
と
解
し
．
契
約
上
の
義
務
履
行
性
と
い
う
接
近
視
角
を
は
な
れ
．
こ
れ
を
災
害
の
原
因
た
る
危
険
が
根
源
的
に
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
な
い
し
状
態
に
作
用
し
て
発
生
し
た
災
害
と
規
定
し
．
危
険
の
性
質
如
何
を
問
わ
な
い
と
す
る
見
地
か
ら
は
．
災
害
が
支
配
圏
か
ら
生
ず
る
馳
篇
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
施
設
内
に
存
す
る
こ
と
が
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
状
態
と
し
て
．
私
生
活
圏
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
の
災
害
は
業
務
上
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
休
憩
時
間
中
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
て
い
る
と
き
何
者
か
が
発
射
し
た
弾
に
よ
る
負
傷
（
「
何
ら
業
務
と
関
係
の
な
い
原
困
に
ょ
る
」
と
し
て
業
務
外
と
認
定
く
通
牒
・
昭
二
四
・
五
二
三
・
基
収
一
四
一
〇
号
V
。
西
村
他
・
基
準
法
論
く
窪
田
V
三
三
六
頁
は
当
否
を
疑
間
と
さ
れ
る
）
も
業
務
上
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
私
用
外
出
、
同
僚
と
の
私
闘
（
た
だ
し
、
そ
れ
が
作
業
用
具
等
を
原
因
と
す
る
場
合
は
、
な
お
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
な
い
し
状
態
を
こ
え
な
い
と
解
す
る
）
と
か
、
規
模
・
強
度
・
性
質
か
ら
み
て
天
災
等
の
危
険
が
労
働
者
の
属
す
る
企
業
を
ふ
く
む
経
済
圏
の
機
能
を
麻
痺
せ
し
め
た
な
ど
の
事
情
の
た
め
従
属
関
係
に
規
定
さ
れ
た
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
な
い
し
状
態
性
を
失
う
場
合
に
は
業
務
外
と
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
（
私
用
外
出
・
私
闘
に
つ
ぎ
結
果
同
旨
・
荒
木
・
法
文
論
叢
一
四
号
六
一
頁
〈
た
だ
し
、
休
憩
時
間
は
つ
ぎ
に
就
業
が
予
定
さ
れ
一
種
の
待
期
状
態
に
あ
る
こ
と
、
企
業
施
設
内
に
お
か
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
業
務
遂
行
性
あ
り
と
す
る
〉
、
深
山
・
労
働
法
大
系
㈲
一
七
五
頁
〈
休
憩
時
間
を
作
業
継
続
に
必
要
な
行
為
中
と
い
う
見
地
か
ら
業
務
遂
行
性
あ
り
と
す
る
〉
）
。
し
た
が
っ
て
、
右
以
外
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
危
険
の
性
質
は
間
題
に
す
る
必
要
は
な
く
、
私
怨
等
に
よ
る
第
三
者
の
暴
行
に
よ
る
災
害
で
も
、
自
ら
災
害
の
危
険
を
惹
起
し
た
も
の
と
し
て
重
過
失
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
格
別
、
前
述
の
条
件
を
み
た
す
か
ぎ
り
業
務
外
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
　
＠
　
つ
ぎ
に
、
業
務
上
災
害
と
み
る
べ
き
類
型
は
所
定
就
業
時
間
外
の
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
な
い
し
状
態
に
作
用
し
た
危
険
に
よ
る
災
害
で
あ
る
。
　
作
業
の
準
備
行
為
や
後
仕
末
行
為
が
所
定
就
業
時
間
外
に
な
さ
れ
て
も
、
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
、
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
行
動
な
い
し
状
態
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
所
定
就
業
時
間
内
の
そ
れ
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
　
ま
た
、
所
定
就
業
時
問
外
で
あ
っ
て
も
、
使
用
者
の
特
命
に
も
と
づ
く
行
動
が
同
様
の
性
格
の
行
動
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
も
問
題
は
な
い
。
行
政
当
局
も
出
張
に
つ
き
、
通
退
勤
途
上
の
災
害
と
異
な
り
、
　
「
包
括
的
に
事
業
主
に
対
す
る
責
任
を
負
い
、
事
業
主
の
支
配
を
受
　
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
昌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
け
て
い
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
　
「
通
常
の
又
は
合
理
的
な
順
路
及
び
方
法
」
に
よ
る
か
ぎ
り
、
出
張
は
、
往
復
の
途
上
を
ふ
く
め
て
、
全
体
と
し
て
業
務
遂
行
性
が
あ
り
．
自
宅
を
で
て
自
宅
に
戻
る
場
合
も
．
特
別
な
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
間
を
包
括
的
に
出
張
中
と
み
と
め
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
（
基
準
筒
編
著
・
業
務
上
外
認
定
墓
準
の
詳
解
三
八
ー
九
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
出
張
途
上
．
ト
ラ
ヅ
ク
に
便
乗
し
た
発
電
所
職
員
の
転
落
事
故
死
（
通
牒
・
昭
二
三
・
八
・
二
卒
基
収
三
〇
九
七
号
く
鐵
張
順
路
の
状
況
か
ら
み
て
通
常
予
想
さ
れ
る
方
法
に
よ
る
出
張
途
上
に
あ
9
．
こ
れ
に
起
臨
す
る
業
務
上
の
死
亡
と
認
定
。
な
お
鐵
張
帰
途
の
便
乗
ト
讐
ッ
ク
か
ら
の
転
落
藪
傷
、
に
つ
ぎ
濁
旨
の
も
の
紅
通
牒
・
昭
二
七
∴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
張
先
に
お
も
む
く
た
め
．
　
厳
宅
か
ら
趨
転
車
で
列
車
に
乗
車
す
べ
く
進
行
甲
の
踏
切
列
車
事
故
（
通
牒
・
昭
三
臨
・
七
・
一
五
・
基
駅
二
九
八
○
号
は
出
張
業
務
遂
行
に
起
園
す
る
ゆ
え
業
務
上
と
す
る
。
　
こ
れ
に
た
い
し
．
吾
妻
・
概
論
三
九
六
頁
は
列
車
事
故
の
危
険
は
支
配
圏
に
存
す
る
も
の
撫
解
し
が
た
く
．
疑
瞬
と
融
、
れ
ゑ
，
出
張
途
上
の
列
車
か
眺
、
の
転
落
事
故
死
（
裁
決
・
照
三
、
エ
ハ
・
三
〇
・
労
一
〇
〇
号
）
、
出
張
先
で
の
風
土
病
の
罹
患
（
通
牒
・
昭
二
九
・
八
・
一
阜
基
収
二
六
九
号
）
な
ど
は
出
張
業
務
の
遂
行
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
．
業
務
上
と
さ
れ
る
。
学
説
も
業
務
起
因
性
に
関
連
し
て
．
具
体
的
認
定
に
つ
ぎ
．
多
少
の
相
異
を
き
た
す
こ
と
は
あ
る
に
せ
よ
．
ほ
ぼ
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
．
業
務
起
因
性
を
要
件
と
し
な
い
私
見
に
よ
れ
ば
、
出
張
を
、
そ
の
往
復
の
途
上
を
ふ
く
め
て
、
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
な
い
し
状
態
と
し
て
と
ら
え
．
そ
こ
に
作
用
し
た
危
険
に
よ
る
災
害
が
ひ
ろ
く
業
務
上
と
解
さ
れ
る
こ
と
．
こ
れ
ま
で
の
事
例
の
処
理
方
法
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
．
災
害
の
原
因
た
る
危
険
が
天
災
地
変
等
の
異
例
の
危
険
で
も
．
そ
の
規
模
・
強
度
・
性
格
か
ら
み
て
．
当
該
労
働
老
の
所
属
す
る
企
業
を
ふ
く
む
経
済
圏
の
機
能
麻
痺
と
い
う
程
度
に
た
つ
し
．
個
別
企
業
の
労
働
者
な
る
行
動
な
い
し
状
態
性
を
奪
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
．
こ
れ
に
よ
る
災
害
は
業
務
上
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
特
命
行
為
の
帰
途
の
「
か
ま
い
た
ち
」
に
よ
る
裂
傷
（
通
牒
，
昭
三
丁
丁
三
丁
基
収
六
五
一
六
号
く
か
ま
い
た
ち
の
発
生
原
因
が
大
気
中
の
気
圧
異
変
、
　
つ
ま
り
急
激
な
大
気
中
の
真
空
状
態
に
よ
る
体
内
と
体
外
と
の
気
圧
の
激
差
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
　
「
そ
の
地
点
を
通
過
す
る
限
り
誰
に
も
生
ず
る
症
状
」
で
あ
る
と
し
て
業
務
外
と
認
定
V
、
同
旨
・
吾
妻
・
労
基
法
三
七
七
頁
、
荒
木
・
法
文
論
叢
一
四
号
六
二
頁
）
も
、
な
お
、
右
の
限
度
内
の
危
険
に
よ
る
災
害
と
み
ら
れ
る
ゆ
え
に
業
務
上
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
出
張
の
往
復
の
途
上
が
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
と
み
ら
れ
る
以
上
、
同
時
に
私
的
業
務
が
併
存
し
、
そ
の
た
め
災
害
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
重
過
失
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
格
別
、
業
務
外
と
認
定
す
べ
き
で
は
な
い
　
（
同
旨
、
松
岡
．
労
基
法
下
八
六
〇
頁
、
深
山
・
労
働
法
大
系
㈲
一
七
七
頁
。
こ
れ
に
た
い
し
、
大
阪
地
判
・
昭
三
一
丁
七
・
一
九
・
判
例
時
報
二
二
一
号
は
串
張
の
帰
途
、
貰
受
け
た
桧
丸
太
を
自
転
車
に
積
ん
で
い
た
た
め
に
蒙
っ
た
貨
物
自
動
車
と
の
接
触
事
故
死
を
業
務
外
と
判
示
す
る
）
。
　
以
上
の
こ
と
は
出
退
勤
途
上
の
場
合
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
使
用
者
の
指
揮
命
令
下
な
い
し
支
配
下
に
な
い
ゆ
え
に
、
原
則
と
し
て
、
業
務
外
と
し
、
例
外
的
に
、
福
利
施
設
と
し
て
専
用
交
通
機
関
を
提
供
し
て
い
る
場
合
（
通
牒
・
昭
二
五
・
五
。
九
．
基
収
三
二
号
、
た
だ
し
、
指
定
外
の
ト
ラ
ッ
ク
に
便
乗
し
よ
う
と
し
た
さ
い
の
事
故
く
通
牒
・
昭
三
一
・
九
・
三
・
基
収
五
〇
六
一
号
V
や
労
働
組
合
の
提
供
す
る
通
勤
バ
ス
の
事
故
〈
裁
決
・
昭
三
八
・
二
生
9
労
一
〇
七
ー
二
五
号
〉
は
業
務
外
と
さ
れ
る
）
や
事
実
上
、
特
定
交
通
機
関
の
利
用
が
強
制
さ
れ
て
い
る
場
合
（
通
牒
・
昭
二
六
二
〇
二
九
・
基
収
三
七
八
二
号
）
あ
る
い
は
出
退
勤
途
上
に
特
命
行
為
を
遂
行
す
る
場
合
（
し
た
が
っ
て
、
家
庭
科
担
任
教
諭
が
謝
恩
会
用
材
料
を
購
入
し
て
登
校
す
る
途
上
の
自
転
車
接
触
転
倒
負
傷
で
も
、
特
命
も
な
く
、
出
勤
途
上
で
す
べ
き
理
由
に
乏
し
い
と
し
て
業
務
外
〈
通
牒
・
昭
二
八
・
四
・
二
三
・
基
収
二
六
二
号
〉
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
家
庭
科
担
任
教
師
と
し
て
は
む
し
ろ
、
通
例
期
待
さ
れ
た
行
動
と
し
て
業
務
上
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
）
を
業
務
上
と
解
す
る
の
が
多
数
説
の
立
場
で
あ
る
（
吾
妻
・
労
基
法
三
七
二
頁
、
蓼
沼
・
前
掲
論
文
副
二
五
ー
六
頁
、
吾
妻
編
・
註
解
七
三
三
頁
、
基
準
局
編
著
・
業
務
上
外
認
定
基
準
の
詳
解
二
四
四
ー
五
頁
、
有
泉
・
労
基
法
四
四
六
頁
、
　
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
松
岡
・
労
基
法
下
八
五
〇
ー
一
頁
．
西
村
他
・
労
基
法
論
く
窪
顧
V
．
三
三
七
ー
八
頁
、
な
お
．
判
例
と
し
て
・
指
揮
命
令
下
に
な
い
ゆ
え
に
業
務
外
と
し
た
も
の
に
．
東
京
地
決
・
昭
三
七
・
六
・
丁
興
國
木
材
事
件
・
労
民
集
二
二
土
一
丁
六
八
八
、
東
京
高
判
・
昭
三
四
・
六
・
二
〇
・
高
長
谷
建
設
事
件
労
基
集
二
集
二
九
七
頁
が
あ
る
）
。
　
と
こ
ろ
で
右
多
数
説
の
立
論
が
特
命
業
務
を
遂
行
す
る
場
合
を
別
と
し
て
．
専
用
交
通
機
関
の
提
供
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
を
例
外
的
に
業
務
上
災
害
と
解
す
る
の
は
．
お
誰
丸
ら
く
、
専
用
交
通
機
関
と
い
う
施
設
の
支
配
を
？
ひ
じ
て
労
働
者
を
支
配
す
る
と
㌧
う
見
解
に
も
と
づ
く
も
の
と
解
さ
れ
る
、
だ
と
す
れ
ば
．
所
定
出
退
勤
時
を
定
め
．
一
定
の
時
間
帯
の
交
通
機
関
の
利
用
を
従
業
員
に
強
い
て
い
る
場
合
を
と
く
に
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
合
理
的
根
拠
に
乏
し
い
と
い
え
よ
う
．
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
．
前
者
の
場
合
に
限
定
す
る
の
は
．
お
そ
ら
く
労
基
法
以
前
に
．
土
地
の
工
作
物
の
所
有
者
の
無
過
失
責
任
の
規
定
が
あ
る
た
め
（
驚
法
七
一
七
条
一
項
）
暗
黙
り
ひ
ち
に
、
こ
れ
と
の
調
整
を
意
図
し
た
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
よ
う
．
そ
し
て
。
そ
の
こ
と
自
体
．
災
害
補
償
責
任
が
そ
の
帰
責
構
造
に
お
い
て
無
過
失
責
任
論
を
こ
え
て
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
と
い
え
ま
い
か
。
こ
の
点
．
業
務
概
念
を
従
属
労
働
関
係
に
規
定
さ
れ
た
個
別
企
業
の
労
働
者
と
し
て
相
当
な
範
囲
内
の
行
動
な
い
し
状
態
に
あ
る
か
否
か
を
基
準
に
決
定
す
る
私
見
に
よ
れ
ば
．
出
退
勤
の
途
上
は
当
該
企
業
の
出
退
勤
時
間
に
規
定
さ
れ
た
行
動
と
し
て
こ
れ
を
起
算
点
と
し
て
相
当
な
時
間
帯
　
（
当
該
の
β
が
．
例
外
的
に
所
定
繊
退
勤
時
間
と
異
な
る
出
退
勤
時
問
の
と
き
は
そ
れ
を
基
準
と
し
た
時
間
帯
）
に
．
順
路
上
に
あ
る
か
ぎ
り
．
そ
こ
に
作
用
し
た
危
険
に
よ
る
災
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）
は
業
務
上
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
　
（
荒
木
・
法
文
論
叢
一
四
号
六
〇
ー
一
頁
、
深
由
・
労
働
法
大
系
㈲
一
七
五
頁
．
い
ず
れ
も
労
働
契
約
に
不
可
欠
な
行
為
と
し
て
．
業
務
遂
行
性
が
あ
り
、
通
退
勤
に
一
般
的
に
附
随
す
る
性
質
の
災
害
は
業
務
上
と
さ
れ
る
）
。
　
な
お
．
事
業
所
主
催
な
い
し
共
催
の
運
動
会
そ
の
他
の
行
事
に
参
加
し
た
さ
い
の
災
害
も
、
参
加
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
と
み
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
業
務
上
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
使
用
者
の
特
命
に
も
と
づ
く
場
合
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
事
業
所
主
催
の
定
例
運
動
会
や
懇
親
会
は
か
か
る
性
格
を
も
つ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
　
（
反
対
・
通
牒
・
昭
三
二
二
二
九
・
基
発
五
一
六
号
く
常
務
取
締
役
の
引
卒
す
る
恒
例
の
慰
安
旅
行
中
の
船
の
沈
没
に
よ
る
溺
死
に
つ
き
「
会
社
主
催
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
労
働
者
に
と
っ
て
業
務
外
の
催
し
と
解
す
る
の
を
相
当
」
と
し
た
V
）
。
け
だ
し
、
そ
れ
が
労
務
管
理
の
機
能
を
担
う
か
ぎ
り
で
、
参
加
が
強
制
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
個
別
企
業
の
労
働
者
に
期
待
さ
れ
た
行
動
と
解
さ
れ
、
そ
の
ゆ
え
に
参
加
す
る
の
が
通
例
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
事
業
所
相
互
の
対
抗
競
技
会
の
場
合
で
も
、
選
手
と
し
て
参
加
す
る
者
は
も
ち
ろ
ん
、
応
援
団
等
が
組
織
さ
れ
て
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
労
働
者
で
も
、
全
く
の
私
的
行
動
と
み
ら
れ
る
場
合
を
の
ぞ
け
ば
、
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
行
政
当
局
は
、
↑り
　
営
業
政
策
な
い
し
労
務
管
理
政
策
上
必
要
と
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
、
＠
　
参
加
が
出
欠
勤
の
対
象
と
な
る
な
ど
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
通
牒
．
昭
三
二
．
六
・
三
・
基
発
四
六
五
号
）
を
基
準
と
す
る
が
、
あ
ま
り
に
も
業
務
の
文
言
に
と
ら
わ
れ
た
運
用
と
い
え
ま
い
か
。
む
し
ろ
、
右
の
二
要
件
甲
ω
の
条
件
を
み
た
し
、
使
用
者
が
認
容
（
黙
認
を
ふ
く
む
）
す
る
か
ぎ
り
、
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
因
み
に
、
そ
の
場
合
の
参
加
が
出
勤
と
扱
わ
れ
、
不
参
加
が
欠
勤
と
扱
わ
れ
る
か
否
か
が
基
準
と
な
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
。
ω
の
条
件
を
み
た
す
か
ぎ
り
、
参
加
を
欠
勤
と
取
扱
う
こ
と
の
当
否
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
）
。
　
の
　
最
後
に
、
組
合
の
行
動
、
と
り
わ
け
、
ス
ト
そ
の
他
の
争
議
行
為
中
の
災
害
が
業
務
外
と
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
使
用
者
の
指
揮
命
令
を
離
脱
す
る
と
い
う
理
由
（
通
説
、
人
員
整
理
に
関
し
会
社
と
労
組
と
の
抗
争
中
被
解
雇
者
が
強
行
就
労
し
作
業
中
負
傷
し
た
場
合
に
つ
き
、
通
牒
・
昭
二
八
・
一
二
・
一
八
・
基
収
四
四
六
六
号
は
「
使
用
者
の
立
入
禁
止
を
排
し
て
就
労
を
強
行
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
業
務
外
と
認
定
す
る
）
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
枠
を
こ
え
た
、
労
働
者
の
連
体
意
識
に
も
　
　
　
　
労
災
補
償
の
法
構
造
　
昌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
と
づ
く
団
結
の
行
動
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
も
と
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
経
営
協
議
会
に
お
け
る
災
害
は
、
な
お
、
業
務
上
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
ご
と
く
、
企
業
別
組
合
が
支
配
的
な
状
況
の
も
と
で
は
組
合
の
行
動
が
．
同
時
に
．
労
務
管
理
機
能
を
担
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
．
団
交
、
職
場
活
動
に
お
け
る
災
害
に
つ
い
て
も
．
業
務
上
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
え
ま
い
か
。
　
な
お
．
業
務
上
疾
病
に
つ
き
危
険
と
災
害
の
因
果
関
係
を
法
令
上
あ
ぎ
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
．
そ
の
因
果
関
係
麟
体
が
医
学
上
の
経
験
則
に
よ
ウ
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
藪
で
も
な
い
、
し
か
し
．
そ
の
危
険
が
と
く
に
業
務
に
内
在
な
い
し
特
有
の
危
険
で
あ
る
轡
届
と
は
必
要
と
し
な
い
こ
と
．
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
．
（
7
）
　
不
法
行
為
が
「
故
意
過
失
」
に
よ
る
「
権
利
侵
害
」
と
「
権
利
侵
害
」
に
よ
る
「
損
害
」
と
の
二
重
の
園
果
関
係
の
存
在
を
必
要
と
す
る
　
　
こ
と
は
（
民
法
七
〇
九
条
）
は
学
説
も
一
般
に
み
と
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
我
妻
・
有
泉
・
債
権
法
コ
メ
ソ
タ
ー
ル
・
五
三
九
頁
、
五
五
一
　
　
ー
二
頁
参
照
）
。
　
た
だ
．
不
法
行
為
で
は
．
損
害
α
範
囲
に
関
連
し
て
後
者
が
実
際
上
．
中
心
閲
題
と
な
る
の
に
た
い
し
．
補
償
責
任
で
は
　
　
補
償
額
が
定
額
化
し
て
い
る
た
め
．
間
題
に
す
る
意
味
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
補
償
貴
任
に
つ
い
て
．
故
意
過
失
に
か
わ
る
業
務
と
災
害
　
　
疑
権
利
侵
害
と
の
相
当
因
果
関
係
を
間
題
と
し
て
い
く
立
場
は
．
暗
黙
の
う
ち
に
，
不
法
行
為
の
帰
責
構
造
を
踏
襲
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
　
　
も
ち
ろ
ん
．
災
害
と
区
別
さ
れ
る
危
険
な
い
し
事
故
と
い
う
概
念
を
も
ち
こ
み
．
業
務
と
危
険
な
い
し
事
故
の
因
果
関
係
お
よ
び
後
者
と
災
　
　
害
と
の
麟
果
関
係
と
い
う
二
重
の
因
果
関
係
を
必
要
と
す
る
見
解
（
基
準
局
・
労
災
補
償
業
務
上
外
認
定
基
準
の
詳
解
八
七
頁
以
下
・
九
一
　
　
ー
二
頁
）
に
た
い
し
て
は
、
業
務
と
危
険
な
い
し
事
故
の
相
当
因
果
関
係
を
間
題
と
す
る
こ
と
に
よ
り
業
務
と
災
害
舞
傷
病
と
の
相
当
因
果
　
　
関
係
の
存
在
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
帰
し
、
右
の
こ
と
は
よ
り
つ
よ
く
当
て
は
ま
ろ
う
。
（
8
）
　
も
つ
と
も
、
業
務
遂
行
性
と
業
務
起
因
性
と
が
「
業
務
」
と
「
上
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
（
松
岡
・
労
基
法
　
　
下
八
三
六
頁
）
、
業
務
「
上
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
（
有
泉
・
労
基
法
四
四
一
頁
参
照
〈
業
務
上
災
害
は
「
業
務
起
園
性
を
必
ず
　
　
し
も
要
件
と
し
な
い
」
と
さ
れ
る
〉
）
、
必
ず
し
も
、
明
瞭
で
な
い
。
（
9
）
　
そ
の
さ
い
、
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
の
相
当
性
自
体
が
、
労
働
契
約
上
の
義
務
履
行
性
と
い
う
観
点
よ
り
も
、
特
殊
部
分
社
会
に
　
　
属
す
る
労
働
者
が
従
属
労
働
下
に
あ
る
ゆ
え
媛
個
別
労
働
者
と
し
て
と
る
で
あ
ろ
う
行
為
の
特
殊
従
属
労
働
に
よ
る
被
規
定
性
が
基
準
と
　
　
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
指
揮
命
令
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
の
典
型
に
す
ぎ
な
い
の
で
　
　
あ
っ
て
、
そ
の
範
囲
を
劃
す
る
に
あ
た
り
、
慣
行
を
問
題
に
す
る
さ
い
も
、
同
一
業
種
同
一
産
業
の
そ
れ
も
配
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
1
0
）
　
し
た
が
っ
て
、
貨
物
自
動
単
の
運
転
手
が
、
貨
物
を
積
載
し
て
市
内
の
小
学
校
前
を
進
行
中
校
庭
で
児
童
が
バ
ッ
ト
で
打
っ
た
小
石
飛
来
　
　
し
て
左
眼
を
負
傷
し
た
事
例
（
通
牒
・
昭
三
一
二
干
二
六
・
基
収
八
二
二
号
は
こ
の
種
の
危
険
は
運
転
業
務
に
附
随
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
　
　
れ
な
い
」
と
し
て
業
務
外
と
認
定
）
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
個
別
企
業
の
労
働
者
た
る
行
動
に
作
用
し
た
危
険
に
よ
る
災
害
と
し
て
業
務
上
　
　
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
（
難
）
　
こ
れ
ら
の
場
合
の
ほ
か
、
二
四
ー
六
号
の
場
合
に
も
急
性
中
毒
が
業
務
上
疾
病
と
解
し
う
る
こ
と
は
当
局
も
み
と
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
基
　
　
準
局
・
業
務
上
外
認
定
基
華
の
詳
解
五
五
二
頁
以
下
・
一
二
五
頁
参
照
）
。
　
た
だ
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
有
害
ガ
ス
の
危
険
を
内
在
す
　
　
る
業
務
に
起
因
す
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
右
の
危
険
が
労
働
者
た
る
行
動
な
い
し
状
態
に
作
用
し
て
発
生
し
た
災
害
で
あ
れ
ば
、
ひ
ろ
く
　
　
業
務
上
災
害
と
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。
（
鶏
）
　
こ
の
点
、
業
務
上
を
立
法
政
策
と
し
て
は
よ
り
ひ
ろ
く
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
解
釈
上
も
、
業
務
遂
行
性
と
業
務
起
因
性
を
厳
格
に
要
　
　
求
す
る
こ
と
に
も
間
題
が
あ
る
（
沼
田
・
権
利
闘
争
二
九
八
…
九
頁
）
と
し
、
支
配
圏
を
、
「
資
本
の
機
能
の
い
と
な
む
範
囲
」
と
規
定
さ
れ
　
　
る
沼
関
説
（
同
・
労
働
法
論
上
囲
一
九
頁
以
下
）
に
よ
れ
ば
「
資
本
の
機
能
の
な
か
で
働
い
て
い
る
と
社
会
的
に
鷲
、
え
う
る
か
ぎ
り
」
、
ひ
　
　
ろ
く
業
務
上
と
解
さ
れ
る
こ
と
ど
な
る
。
資
本
と
労
働
力
の
結
合
を
軸
と
し
た
資
本
機
能
の
外
延
を
ど
こ
に
も
と
め
て
い
く
か
に
よ
り
、
通
　
　
退
勤
途
上
の
災
害
も
ひ
ろ
く
業
務
上
と
と
ら
え
る
余
地
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
専
用
交
通
機
関
を
提
供
し
て
い
る
場
合
…
利
　
　
用
が
強
制
さ
れ
て
い
な
く
て
も
事
業
場
専
用
バ
ス
の
乗
場
ま
で
く
れ
ば
資
本
機
能
の
な
か
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
さ
れ
る
ー
と
い
う
枠
　
　
を
こ
え
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
従
属
労
働
に
規
定
さ
れ
た
相
当
の
範
囲
内
の
行
動
か
否
か
と
い
う
見
地
か
ら
は
、
自
宅
を
で
て
入
　
　
門
す
る
ま
で
の
間
は
、
所
定
出
勤
時
間
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
行
動
と
し
て
「
相
当
な
範
囲
内
」
に
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
う
。
労
災
補
償
の
法
構
造
九
七
東
　
洋
　
法
　
学
九
八
む
　
す
　
び
　
以
上
、
災
害
補
償
を
め
ぐ
る
主
要
問
題
に
つ
い
て
、
生
活
保
障
説
の
立
場
に
た
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
見
地
か
ら
、
労
働
者
保
護
の
趣
旨
を
｝
層
．
徹
底
せ
し
め
．
一
貫
さ
せ
る
と
と
も
に
．
そ
の
視
角
か
ら
業
務
上
災
害
の
概
念
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
筆
者
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
．
結
果
と
し
で
．
．
か
な
む
思
い
切
吟
た
若
干
の
異
説
を
提
唱
す
る
凱
と
と
な
肇
た
が
．
い
蕊
な
お
．
そ
の
構
成
に
疑
間
が
の
こ
ら
な
い
で
も
な
い
．
そ
の
点
．
今
後
の
研
究
に
ゆ
ず
ウ
た
い
と
思
う
。
な
お
．
本
稿
執
筆
の
前
提
と
し
て
．
諸
家
の
補
償
本
質
観
を
概
観
し
若
干
の
検
討
を
く
わ
え
た
が
．
そ
の
さ
い
．
接
近
の
便
宜
上
．
筆
者
な
勢
の
観
点
か
ら
異
同
を
抽
出
し
．
類
型
化
し
た
た
め
．
個
々
の
論
者
の
見
解
を
．
必
ず
し
も
．
忠
実
に
紹
介
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
ご
宥
恕
願
い
た
い
と
思
う
。
（
本
学
兼
任
講
師
）
